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CARTA, DELPADREBERNARDO DE VARGAS, ' 
Retor del Colegio de la Compañia de Tesus de S. Hermene- ¡ 
¿ldo. de Sevilla, para los Superiores de fu Provincia de ! 
Andalufía, enque da noticia de lavida religiofa, yexemplar A 
del P.Gafpar Troncofo , difunto en elmifimo Co olegio a 1. de ' 
Diciembre de 1733. | 8 
PAX CHRISTI 
STE COLEGIO DE SAN HERMENEGILDO 
tubo que agradecerá Dios , como un elpecial 
beneficio, el aver difpuefto , que por otden de 
Ja fanta Obediencia viniefe á pafar en el los 
| 
ultimos terminos de fu larga vida el P. Gafpar 
e e 
Troncofo, para que lo autorizalle con lus refpe- 
tables canas , lo condecoráfe con fus fingulares 
talentos, y lo edificafle con los continuos exem+ 
plos de £us folidas virtudes. En el importantil 
fimo Empleo de Prefeéto de Efpiritu gozabam
os 
emla fabia,experimental, difcrerifsima,y eficacif- 
fima direccion del P. Gafpar luzde confejo e
n 
las dudas ; dulzura de confuelo ca las aflicciones
, aliento para afpirar a la 
erfeccion, y lo que es mas, un vivo exemplar
 de virtudes religiofas , fegua E 
- el efpiritu de la Compañia , y reglas 
de N. Santifsimo Legiílador. Enlos - 
9 
exercicios, que daba, fe empezaba 1 encender 
aquel fuego > que defpues, af. 13 
pirando la divina gracia, enar 
ilata el oro de las virtudes folidas. En las exhortacion
es 
perfecciones, y aquilat 
comunes aquella fu incomparable eloquencia, en todos
tiempos animada 
: 
de interior fervor, y en eftos ultimos años violentada 
del impetu del efpiri- | | 
1 
Ñ 
deciendofé en la meditacion , confunic las im- 
tu, convencia invenciblemiente los entendimientos, y
 movia poderolamente 
las voluntades á profeguir con generofidad en el 
camino comenzado del 
divino fervicio hafta llegar als defeado. termi
no de la perfeccion, religiofa. 
En las explicaciones de la Doétrina Criftiana ; en que
 por las circunitan- 
cias de los oyentes razonaba con fencilléz., eta apacibili
fsima fu enfeñanza, 
clariísima , y utilifsima, tratando aquellos fundam
entos de creer, efperar , y 
obrar con tal deftreza , que embelclaba los animos > y 
los movia a. las maxi- 
mas Criftianas , y confejos Evangelicos con una inf
enfible energía , que fe 
hazia bien feníible en fus efetros. Eftas berdicion
es de Dios gozaba efta Co- 
munidad en los perfonales ajuftados procederes 
del P.Gafpar, y en las funcio- 
nes de fu minilterio de Prefeéro de efpirita 5 y elte
 gozo era, mas crecido por J 
la efperanza ; de que nos durafle algunos años porla profpera
-, y cali florida ip 
vegez del buen Padre. Mas Dios lodifpulo de orra fuerte, llevandofe a Lu ercr- 
| 
ma Bienaventuranza, como de fu infinita Bondad confiamo
s, al P. Gafpar con yy 
muerte repentina , pero bien prevenida; alos ochenta y un años
 de fu edad, E. 
fefenta y cinco de Compañía, y quafenta y [eis de Profefsior de
 cuatro yoros. | / 
La noche del Apoltol'S. Andrés, afsiftió 4 la comun recreacion  perfec- | 
tamente fano: habló alegremente de cofás de efpiritual edificacion; y Pr 
| 
ellas mezclo las alabanzas del Santo Apoftol , aplicandole el 
clogio. de aver p 
fido el Primer Chriftiano. Aludia lu devota erudicion ala gloria, de que EAIO 
| 
fe preciaban los inclitosDuques de Memoraníi dedelcender de aquel dichofo 
Varon que fue el Primer Chriftiano de la Erancia. Acabada la recreacion, y 
aviendo adorado el Santifsimo Sacramiento con la Comunidad, fe retiro a 






fu apofento á los exercicios de leccion elpiritual, y examen de conciencias A la mañana liguiente, ya cali veftido al entrar el Difpertadora darle luz, correfpondió a la alabanza del Señor, y ala Salutacion acoltumbrada. Salió de fuapofento; y al volver áclá tenerla hora de O racon , cayó apoplerico en brazos de uno de los nueltros , que fe halló cerca. Acudimos todos á focorrerlo , y mientras llegaba el Medico. excelentifsimo en fu profe(sion , y, amantifsimo de cfta Comunidad, a quien feimbid A llamar prontamente , y. aunque uo de toda diligencia , no llegó atiempo, fe le pulieron fuertes liga- 
duras, y de le aplicó al olfato na quinta eflencia apropriada á aquel genero de 
accidentes, gue para femejantes aprietos conferva uno delos de Cafa. Con. cila folo fe configuió, que el ya moribundo Padre abricfle por pocos inftan.. tes los ojos , y diefie algun indicio de eltar en fu acuerdo 3 mas no lo pudo 
confirmar con la feñal de apretar la mano al Sacerdote , que lo exhortaba, 
por que tenia la fuya como una feda incapaz de movimiento. Se le dió la 
ablolucion facramental,como fe acoltumbra en eltos caos; fele adminiftro la 
Santa Vacion5 fele dixo la Recomendacion del Almas fe le fugirieron los 
attos de virtudes , los fantos penfamientos, y los piadofos afteítos proprios 
de aquel trance, Apenas avia pafado medio quarto de hora defpues , que lo 
iniultó la apoplexia, y ya el buen Padre avia dado fu efpiritu al Señor con 
úba muerte tan apacible , que á todos los Afiltentes nos pareció un fofegado 
fueño 5 no aviendo tenido ni la menor agonia, niun movimiento algo vio»; 
lento , ni una refpiracion apreftrada, ni una boqueada ligera. Quedo el ca- 
daver con aquella grave, y varonil hermofura , y conel color blanco , y lon- 
rofeado, que tubo el Padre quando vivo; y tan lexos de caufar el minimo 
horror > que deleitaba con una fenfible devocion á los que no fe faciaban de 
verlo, fiendo comun la perfuafion, de que el alma del P. Gafpar , antes que 
fu cuerpo fepultado en la tierra, etaba.en los jubilos del Cielo. : 
Aido, y es providencia de Dios quitar el nimio terror 4 una muerte 
repentina , arrebarando con ella a muchos jultos, y a no pocos Santos : para 
que aprendamos 4 fiar de fu Bondad, que el genero de muerte , que mas le 
agradare imbiarnos , efe fera el que mas nos convengas y para que dexado 
ette congojofo cuydado, pongamos: toda nueltra folicictud en prepararnos 
afin, de que la muerte repentina , no fea improvifa. Efta providencia la creo 
praéticada en la: muerte repentina del :P. Gafpar , varon juíto, excmplar, y, toda fu vida dedicado A prepararfe a morir bica; pero con fingular cuydado defde que fu edad empezó a declinar 3ola vegez; y con mucho mayor en eltos. ultimos años,en que por unos flatos entró en temores de algun acometimien: 
to apopletico. Yofe de uno de efta Comunidad, que teviendo un horror ins lienc a la muerte repentina, al ver la de efte buen Padre, ha empezado á mi- rarla con alguna indiferencia , Y convertir aquel horror en mas diligente atencion en prepararfe, y dexaríé todo A la difpoficion de Dios. El P. Gafpar 
Praéticaba lo que enfeñaba, quando daba el exercicio de la muerte, ponderan= do la incerteza del Quando , y del Como , y compendiando la dotrina en eftas po portantes concluliones. Muere en vida, y Sabras el Quando. Vive bien y abras el.Como. Parcco, que defeaba morir de repente 5 y afsi muchos ,y mu- En vezes le oyeron decir, que *íperaba de.N. Señor tal muerte , que ni avia dd en ÍA sion » y regalo, ni avia de ocafionar trabajos , e in- e pa u a Siftencia, No folo parece > que defeaba , y ciperaba 
ño Hbbia: epa 10 que tambien tenia algunos prefagios de ella, y de 
acion'con un Er a o y con expreísiones de gozo, En una conve: 
e permitia al Pa ear e AtoE, culo Santo, humilde, y dichofo de o, Cativas delcone, ¿que Ses e delas vozes del vulgo, quando fon muy figoi- E, Spichon, fi rico e dixo con grande allerveracion: Mire : yo he de morir, 
Creel UP Gafpar l 3 fs dar trabajo. No falta , quien cfté inclinado a 
de fa Muerte en ba elpi Lcedio felizmente lomiímo , que pocos dias antes 
eltas formales Palabras e converíacion le dixo 2 un fa confidente E 
tante me muricra de repente: efp pde a pb Dios me avia perdonado mis pecados > al im 
PeRor5 y por cierto mo es increible e No ella abreviada la mano ficrvo fuyo alguna efpecial la able > que antes de morirle diefie a efte buen 
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quele fufocafle con ei gozo el corazon, y le quitafIe la vida. A ele ropita 
debo no omitit , lo que fucedió pocos dias antes de morir el P. Gafparaun 
Sacerdote Religiofo , de quien folo diré tiene buenos deleos de agradar 
mucho a Dios, y para cíte fin tenia al buen Padre por Confellor , y Dircátor. 
Soñó una noche, que el P. Gafpar fe encontró con un entierro, que lo officia- 
ban Angeles 5 y que pregunto, quien era el Difunto? que refpondieron los 
Angeles, hablandole como con tercera perfona: Effedifunto es el P. Troncof0s 
Que admirandofe, y teniendofepor indigno de tanta honra ¿ profiguieron 
los Angeles: Efto lo ha difpuefto la Santifsima Virgen , por que efe Padre fue mui de- 
voto de fu Concepcion purifsima. Examinadas las circunttancias de elte fueño , me 
perfuado fer de aquellos , que Dios imbia , y que prudentemente pueden ob- 
fervarto; ya fe ve, que efto ha de fer con las precauciones de la humildad, y. 
temor, que el miífmo Dios infpira, quando no le lirve de dar feñales firmes 
de certeza. | | 
La muerte del P. Gafpar ha fido muifentida , no folo en eltá numerofx 
Comunidad , fino en lasde nueltras Calas, y Colegios de elta gran Ciudad, y. 
en toda nueltra Provincia. He tenido cartas de no pocos fujetos de los mas 
authorizados, en que vivamente exprefían elfentimiento de efta muerte, la 
efperanza fundadiísima del eterno defcanfo , y el gran concepto de la virtud 
del Difunto. En unas he leido que fue Va gran Fefuita + palabras breves , que . 
fignifican mucho , Ó por mejor decir, lo fignifican todo. En otras , que fue 
un Varon amado de Dios, y de los hombres: quecs la felicidad duplicada, que puede 
gozarfe en cíta vida. En otras, que Fue fiempre un mui arreglado, y obfervante 
Religiofo: elogio, que en una vida tan dilatada es muy relevante. Én otras 
finalmente , que fue un tal hombre , Quees digno de todo honor , y fignificacion de 
fu aprecio: exprefsion , que acredita el notorio. conítante merito del P. Gafpar 
a fer alabado defpues de lu muerre, quando ni al que alaba mueve la adula= 
cion, ni al alabado puede tentar la vanidad. Elte fentimiento por la muerte 
del Padre, y no menos el concepto de lu virtud lía fido comun a los Externos, 
pues quantos le conocieron,todoslc amaron , y cltimaron: El Excelentif. 
fimo Señor Arzobifpo de efta gran Metropoli, oyó con featimiento la no= 
ticia dela muerte del buen Padre, y explico el afecto, y aprecio, que le tubos 
Vinicron a darnos los pefames el Illuftrifsimo Señor Obifpo de Lycopolis 
los Señores Arzedianos de Sevilla, y de Nicbla, y otros Eclefiafticos de gran- 
de diltincion: como tambien no pocos Cavalleros de la mas fubida nobleza, 
y algunos Señores Oydores de la Audiencia Real de efta Ciudad. No: puedo 
omitir el fingularizar las demonítraciones , con que comprobó la antigua 
amiltad, que tubo al P. Gafpar, el Señor Don Manuel de Torres , Regente, 
que fue por muchos años de la Real Audiencia, y AGiltente de elta Ciudad, 
aora Alcayde de fus Reales Alcazares, y del fupremo Real Confejo de Caf- 
tilla. Luego que fu Señoria tubo la noticia de la muerte de fu Amigo Direc- 
tor, y Confejero , tocado de dolor mui vivo, venciendo-los impedimentos 
de fus habituales males, y los de un dia demafiadamente inclemeute , vino a 
cíte Colegio a condolerfe con nofotros. Pafso a ta Capilla, donde eltaba ex- 
puelto el cadaver, ofreció fus Oraciones por el alma del Difunto3 elftubo por 
mucho efpacio mirandolo con atencion tierña, y piado(a , y no fupo apartat- 
fe fin befarle la mano; no folo por la reverencia de la Dignidad Sacerdotal; 
fi no tambien por la firme perfuafion, de que defcanfó en paz,en el ofculo del 
Señor , de cuya gloria ya gozaba. Alfsilo explico lu Señoria , quien al def- 
pedirfe, dexandonos llenos de honor, y obligados 4 una gratitud mui dif- 
tinta, me dixo5 corria: fu difpoficion el Funeral. Replique , dadas las de. 
bidas gracias, que la modeftia de la Compañia no permitia dar ancho campo 
A fu generolidad. Nos huvimos de convenir, en que yo admitiefle algo, y fu 
Señoria efcufafe mucho. Al dia (iguiente de lu traníito fe celebró el entierro 
del buen P. Gafpar Troncofo, aque aliftieron con la de efte Colegio las Co- 
munidades de las demas Calas de nueftra Compañia. Aumentaron decoro 4 
elta religiofa funcion muchos Señores Eclefiafticos , y Seculares , y un gran 
concurfo de otras perfonas afeétas a la Compañia ,á elte Colegio, y al Di- 
funto. Se canto la Vigilia , Mila, y Oficio de fepultura folemnifsimamente 
por los Mulicos de la Infigne Colegial del Salyador , alternando en el canto 
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firme un buen Coro de Capellanes 5 que es 4 lo que eftrechó nueftra modeftia 
los defeos del Señor D: Manuel, que fe eftendian á mayores demoftraciones 
del amor, y eftimacion alu difunto Amigo. 
EXP. Gafpar Troncofo nació en la Villa de Bayona , Obifpado de Tui, 
enel Reyno de Galicia. fus P.P, fueron de las mas nobles, calificadas, y apre: 
ciadas familias de aquel Pais. Se extinguio felizme: te la Cafa del P. Gafpar 
con fu muerte, y las que precedieron de dos Ermanas Religiofas en el Con- 
vento de Dominicas defu Patria. Entro enla Compañia en la mui [abia, y 
exemplar Provincia de Caftilla, que en el numero de fus muchos grandes 
hijos: puede poner al. P. Gafpar, y a quien debe nueltra Provincia de An- 
dalu(a el avernoslo dado defpues de averlo educado , y hecho mui hombre. 
Doto Dios al P.Gafpar de un ingenio prontifsimo,agudiísimo, y ampliísimo, 
quetodo lo alcanzaba,todo lo penerraba,y todo lo comprehendia.Quizas fue 
mayor,que lu ingenio grande , fu felicifsima memoria : y en cfta fe compitie- 
ron la facilidad en aprender , y la tenacidad en confervar , no folo quanto ef- 
tudiaba, fino lo que leia, y aun lo que oia ni folamente las cofas, y fentencias, 
ino tambien el orden , y las palabras. Con eftas dos fingulares dotes , corrió 
| todos fus eftudios con los mayores creditos. En las letras humanas en toda 
la extenfion, con que en nueftra Compañia firven á las Sagradas , fue eccelen= 
tífsimos3 y en fa primera edad, en que las aprendio, y enfeño, los mejores in- 
genios fus concurrentes, y uno defde entonces eminentifsimo, nunca eftaban 
mas fatiffechos de fús compoficiones Oratorias , y Pocticas, que quando 
eltaban al delicado gufto del P. Gafpar. En las facultades efpeculativas de 
Filofofia , y Teologia defcollo muchos y las leyó con grande fatiffaccion , y 
—aplaufo: en las floridiísimas , y numerofifsimas Efcuclas de San-Tiago. Sin 
duda huviera llegado al magilterio de mas credito en la Vniverfidad , que no 
reconoce primera, fi no huvieta renido otro talento, con que fe elevó fobre 
“todos fus contemporaneos >, que en los proprios de la Catedra hicieron no p 
poco en igualaric. Cultivo las excelentes dotes naturales de fu feliz ingenio, | 
y rara memoria con un eftudio intenfifsimo ;con leccion no folo aísidua, 
fi no continua 5 y verdaderamente fue un hombre infaciable: devorador de | 
libros. Para tanta aplicacion lefobraba aficion, que cada dia le crecia , y le ! 
baftaban las fuerzas, que con un vigor conftante de cabeza le acompañaron 
robultas , y firmes hatta fu ultima vegez. En los pocos Mefes , que vivió en 
clte Colegio revolvio fu Archivo,én que ai abundancia de papeles ratos, y 
sanufcritos feleétos: Le informo de todos , y leyó los muchos , que no avia 
hallado en otras partes , y eran dignos de lecríe. Por fus empleos de Prefeóto 
de efpirita , Admonitor,, y Confultor ,tenia Yo frequentes ocafiones de jr 
3 fuapofento : ficmpre lo hallé fobre los libros. Pocos dias antes de fu muer- 
te le pregunte, que leza en un gran volumen, que tenia en las manos? Me ref- 
pondio , que repaflaba las Obras Dogmaticas del gran P. S. Agaltin, que no 
las avia vuelto a leer defde que las regiftró para lus eftudios de Teologia Ef: 
coláftica. Era fú coftumbre recurrir a los antiguos ,quando no tenia libros | 
nuevos, o hallados de nuevo , en que faciar fu interminable defeo de faber. | 
| De(de que dexo las Cathedras., fue fu eftudio el de la Teologia Moral, y Af- 
cetica paralos minifterios de loe y dirigir 5 y en elte genero de letras 
areforó tanto , que baltaba fu caudal para hazcrio un gran Moralifta , y un | 
| 
Infigne Macftro de efpiritu. Demas de elte eftudio íe dexo llevar de fa aficion 
innata a la Hiftoria univeríal, Sagrada, Ecleliaftica, y Profana; y en efte di- 
latadifsimo campo corrió hafta llegar por todas partes 4 los ultimos termi- 
nos: demanera que fin hyperbole puede decirfe, queregiftro quanto ai ecrito 
dd figlos pafados , y que todo lo tenia prefente en fa vafta, fidelifsima | pe eS Ss ferio , y tomado de propofito por mas de medio figla, | 
Sart e Efcritura , y para entenderla , el de los Santos Padres, y 
Ta EStores: Pudo fer Comentador, y Interprete, y tener fama entre | 
se ñ de 955 y para declarar, y exornar la palabra de Dios con la belleza, y | 
magelta dE con que la trataba enel Pulpito, la avia hieditado ; y cftudiado | 
con aquel genero de laboriofifsima atencion, que fe requiere para comenta 3 | 
Ja, y interpretarla con folidez, y dignidad en la Carhedra. Finalmente quan: ) 
o do a la mitad de lu edad vino de la fuyaa efta nueltra Provincia el P, Galpar, 
| era 
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era con razon tenido pozun infigne hombre:en todo: geñero. de ea S 0) 
aviendo defpues doblado en la extenfion del tiempo ,y Cn l> intenfion e 
conato fu fiempre amado cltudio , puedo decir ,que llegó. a fer uno de los e 
pocos , quellenamente merecen el nombre de Hombre Dotto. 
Bien, que el conjunto de prendas del P. Gafpar fuelíe fingularifsimo 
fobrefalió entre todas el talento del Pulpito, que fue El mas efpcciofo y que fe 
vió en fu tiempo en toda Caftilla: como lo teftifican Sujeto
s de auroridad dé 2que- 
Jla Provincia, que lo oyeron, y lo admiraron, y Le acuerdan de los aplanfos, 
que en todos fus Sermones le contribuía el Auditorio con pocas vezes vilta: 
igual, y conftante duracion. Conocido: muy defde los principios de (us ef- 
tudios clte gran talento , y exercirado no infrequentemente en el tiempo de 
fus Leturas , facaron los Superiores al P. Gafpar de las.cfcuclas , y de las Ca- 
thedras, y lo dedicaron 41os Tempios, y d los-Pnlpitós. Sabemos que pre- 
dico de officio en Palencia, de donde pafsó a Salamanca: y efte nombre balta 
para formar la idca de un teatro digno de un Tulio > y de un Cryfoftomo. 
Sabemos, que en Palencia no le perdio funcion un doétifsimo Varon, h
onor 
de la Religion Seraphica, que defpuesafcendió a las Infulas de una efelare- 
cida Metropolirana Iglelfía. Sabemos, que en Salamanca creció a lo fummo 
fa elftimacion de perfectifsimo Orador, y que aun defpues de quarenta a
ños 
dura la fama, y la memoria de lus fingulares aplaufos. Sabemos, que predi- 
có mucho. y co muchas partes , y fiempre acreditando la perfuafion uni
ver» 
fal, de que fu talento de Pulpito era el mas efpeciolo , que en fa tiempo fe 
vió en toda Caftilla. Trafladado a nueftra Andalulía coufervo, y aun 
aumen- 
to entodas las partes en que refidio, aquel gran credito 3y los Superiores 
le 
udieron obligar mui de recien llegado a que tubielle el officio de Predica- 
dor por algunos años en nueltro Colegio de Granada , La mui nombrada C
iudad: 
sirulo diftintivo, que goza por fus grandezas , y que le es debido nada menos 
por ferun noble emporio de las Ciencias, co ndecorado fiempr
e por un con 
curo de innumerables Sabios. Defde Inego que en aquel teatro 
fe dexo oir 
en el Pulpito el P. Gafpar, fe llevó las atenciones , y excitó los defeos
 de fer 
oydo muchas Veces”, extendida la fama del nuevo perfeétifsimo Orador. 
Bien prelto huvo la Mlufrifsima Ciudad de celebrar magnificentifsimas 
Exequias al Señor Rey Carlos Segundo el Piadofo. poco antes difunto 3 y para 
el defempeño de una accion tan fublime encomendó la O
racion funcbre al 
P. Gafpar. Faltan vOZzes para infinuar la adequacion , con 
que fatisfizo 4 la 
obligacion del alto empeño, el excefo, con que vencio l
a grande expedtacion; 
y los aplaufos , que mercció detodo el Auditorio. 
Fucron en efta ocafian 
los oyentes en el Templo Metropolitano , el elegantifsimo 
, y maximo de 
todos los de Efpaña » ademas de la nobilifsima Ciudad, el
 Real Acuerdo, el 
pl Tribunal de la Fé, cl Illu(trifsimo Cavildo 
Eclefiaítico , el mui llluftre de la 
Real Capilla, la Imperial Univerfidad con fus Infignes Colegios 
, y COD fas 
Prelados las Sagradas Religiones. Aver no folo agradad
o , fino cali admira- 
do á tales oyentes, es elogio, que balta para afegurar al P. Galpar los credi
tos, 
que traxo de Caftilla, y la fama , que durará en Ancalulía de tan eminente
 | 
Predicador, que dificilmente avrá avido quien en fa tiem
po le jgualafle , y a 
lo menos no avrá avido quien le excedicíle. Los 
mifmos aplaufos , que en | 
Granada , le figuicron en las mul nobles Ciudades de E
zija, y Antequéra, y 
con efpecialidad en el grande, culrifsimo , y fapientifsimo 
teatro de efta Ln- 
clita Ciudad de Sevilla. Aqui pocosanos ha termino la lucidi
fsima carrera 
de lu predicación , coronando en fu ultima vegez fus canas venerable
s con cl | 
Panegyrico ad mirable de los Jovenes recien Canonizados $
. Luis Gonzaga, 
y S. Staniflao Koska. En el folemnifsimo Ottavario de magni
ficas fieítas, 
que en el grande > y elegante Templo de la Cafa Profefía le confagró a las 
nuevas glorias de aquellos Angeles, en la que celebró el No
viciado , donde 
refidia eicondido , como en fu concha la perla, predicó el P. Gafpar a
 mara- 
villa. Pareció , que avia puelto en aquel Panegyrico el ultimo conato , que 
acoftumbran poncr los excelentes Arrifices en las obras, que
 pretenden dexar 
or monumento para acreditar la perfeccion , y excelencia , aque 
llegaron 
en [us artes. El Sermon , que mereció crecidifsimos 
aplaufos de todos los 
que lo oyeron , (y lo oyeron arraidos de la fama Varones eruditifsimos > y. 
B cloquen- 
cloquentifsimos) pata fatisfacet el cómun defeo EW, condeicenaes con (S 
inftancia de una pesíona de primera autoridad, de orGcn delos Superiores fe 
dio ala cfrempa. Mas folala vilia y el oydo de los prefentes gezaron lo 
mejor: efio es, la viveza, los cfpirims, y elbrio en voz , y en accion , Con 
que el Orador, mas. que atentos, nostubo embelef dos. Me atrevo á decir, 
que en efta parte , Ja mas brillaute dela eloquencia sel :P. Gaípar., Y ano 
ottogenario > quizas les arrebato la palma a los demas Oradores del Octava- 
tio, de los quales uno folo tocaba clumbral de la vegez primera. Tal fue cl 
talento de Pulpito de elie grande hombre, que cafiapago los otros de mucho 
precio, de que Dios le dotó con mano mui abierta! No dexard de decir, que 
jamas huvo , quien le notalle defeéto en fis fermones; pero no difimulere, no 
faltaron algunos pocos», que entrevieron algun exceflo en fu cloguencia : mas 
eltos , ni pudieron obícnrecerla, niimicarla, Ufaba de la erudicion humana, 
no trivial, fino feleéta , para exornacion de la fagradas mas cíto no conexcef- 
fo, fino con fobriedad tan juíta que logtave, y provechofo de elte il de delicias lo daba por onzas, lo agudo, y agradable por do snicaR liendo mui parco en lo primero; y mui avaro en lo ono Su ELO pENNEla uc Íingular: 
con ella deleyraba quanto es necellario para enfeñar 3 y en echaba, quanto es 
precifo para pertiadir 3 con ella convencia los entendimientos; conquiítaba 
los animos y concitaba los afícitos con una energia, que pocas vezes la- 
Jiaria refiftencia. Se dixo del P. Gafpar. predicando una vez cn Caftilla del In- 
fierno: Que tenia tan embclefado el Auditorio. , que conf cloquencia templaba aquellos 
borrores3 fabiendo fu arte recrear con los efpantos, y alcanzando á aterrar 
con los halagos. En Andalufia le tubo el mifino concepto de fu eloquencia: y. 
no fe-puede fignificar con mejores vozes, que aquellas, con que fe explicó unn 
¡Varon de grande autoridad, y (lo que es mas del calo) de mucha excelencia 
enla Oratoria, teftificando del P. Gafpar , que en fus fermones enlazaba dos 
OXÉremos y que pocas vezes, y con dificultad fe juntan : eloquencia. grande , y agudeza 
¿gual ¿la cloquencia dominante de Ciceron,ry la agudeza fericenciofa de Seneca . la elo- 
queneia incomparable de un S. Leon, y la agudeza ingeniofa de un S. Cryfologo. El P. 
Gafpar eftubo en la opinion , en que eltan hombres muy fabios , que ha fido 
providencia efpecial de Dios para bien del Criftianiímo » que del naufragio, 
de la antiguedad fe falvallen para magiftral idca los Principes de la eloquen- 
cia Griega, y Latina , Demolthenes, y Ciceron., a cuya imitacion fe formaly 
fen facundos Oradores, habiles a promover la lantidad de los Fieles. A elto 
llegaran los Crifoftomos, y los Leones; y a elto, muilexos de pecar en el arte 
por exceflo, e acercó mucho el E , Galpar. 49 
Hallabafle avrá cafi quarenta años en fu Provincia de Caltilla en efta luf- 
troía carrera del Pulpiro con los aplaulos, que un ambiciofo de gloria huma. 
na pudiera defear, quando para ayudar alos que de la nueltra trabajaban en 
las Canarias , fe ofreció en ocafion Oportuna con tantas veras, que configuió 
de los Superiores de aquella Provincia con fumma complacencia de los de la 
nucítra la licencia para pafar a aquellas Islas. En ellas trabajo apoltolicamente 
en todos los minifterios de un zelofo, incanfable Operario, cfpecialmente en las Mifiones. Acompaño en la vifita dela Diocefi al llimo.Señor D.Bernardo Vicuña, y Suaflo , que no daba pallo , ni executaba cola alguna, queno fuel le con fu confejo, y aprobacion, Compadecido el P. Gatpar dela pobreza de aquellas Relidencias, Solicito , y configuio inclinar al locorro la criftiana generofidadide una Señora Excelentifsima, que refidia en Cadiz. Navego para recebir la limofna grande de mas de mil doblones :con ella volvio á las Islas; y con ella fe compró una pofefsion, que es-la principal fubfiltencia de la Refidencia de la Ciudad de Canaria. La memoria del P. Gafpar dura , y durara €n islas mientras vivan , los que le conocieron; porque no ha ido Jfugeto , que tenga igual aplanfo, y eftimaci ñ ibe y ¡e 11 y tl on de Pueblos , y Señores. Eito meefcribe un fujero mui amante bien ad que io A Canarias el tierapo ; que balta-, para eltar la memoria del o E O E P. Gafpar aquellas biettras Refiden cias por Islas > y porla des es de po ES que llevó la: Compañira aquellas paja clta Milani Ta o e Botja , que fe gozo de conceder la licencia 
ue no clcondice fa atea dlifpulo , que volvicfie a Andalulia5 y para que noc sue di talento de Palpito, fino la Sergitalic a gloria ds Dios, 
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ea a á ¿ R a ñ Pe , 7 honra de la Compañia , y provecho dé los Proximos, le oblizó .ya incorpos rado en nueftra Provincia a encargaríe del empleo de Predicador del Colegio de Granada. Pafsó defpues de algunos años a ter Retor del Colegio de la mui 
noble Villa: de Moron, donde rrabajó:mucho , llenando con colmo las 
obligaciones de fu ofíicio > y fe romo con la ardua emprefla de fabricar sn 
nuevo Templo con tan:buena luerre que le fobraron limofnas para dexarlo 
fuera de cimientos; En aquella Villa fue tan acepto de todo genero de gentes, que fm 
memoria es tan reciente , como fimo huviéra paffado dia : el concepto fue. mui grande en 
virtud y y letras a voces dicen todos , queera un gran Jefuitas y por cfJo fu muerte ha 
fido fentidifsima. Blísi me ioforma uno de los que reliden en aquel Colegio, fu- jeto de gran candor de ánimo ; y por :«eflo mui ageno de ponderacioóñes. 
Acabado el Retorado de Morón, paíso á fer Operario en el Colegio de Ezijaz 
y afpirando, no 4 menortrabajo, lino A mayor retiro ,configuió trafladaríe al Colegio de Fregenal 3 y ella primera vez, que en el eftubo ohicor Milo 
en Xerez de los Cavalleros. «De alli vino a fer Retor del Colegio de Ante- 
quera 3 y empezó 4 trabajar mui bien, y con felicidad , afti en lo clpiritual; 
como en lo tempora. Se-concilió en celta Cindad cl aprecio , y eftimacions que en todas partes; y el Excelentifsimo Señor Marques de, Villadarias , que 
en tonces refidia en ella, acoftumbrado a conocer Jeluicas de primera mag 
nitud en Flandes, en lralia, y en Efpaña , aprecio mucho al P. Gafpar:, cuyo 
retiro, y: abltraccion bo detenía, fino movia A aquel Exceletifsimo aque le 
bulcafle con frequencia. El governar le angaftiaba el animo ; y clamó tanto 
por la dimifion del Retorado, que la configuió defpues de ocho mieles. Se 
retiró fegunda vezal Colegio de Frexenal 5 que parcec era fu cala de refugios 
y ademas de los minifterois efpirituales , en que fe empleaba en aquella grany de Villa en beneficio de los Proximos,£e exercitó haciendo en la Eltremadura 
Mifiones fervorofas. Pidió el Excclentifsimo Señor Cardenal Arias Arzobif - po de Sevilla, dos Jefuitas que le liguiellen en la vifira de una buena parte dé ófta valta Diocefi3 y uno de los feñalados por los Superiores fue el P. Gafpar: quien en efta ocafion hizo Mifion en Utrera, Carmona , y Ezija con mucho tuto de los Proximos , y fingular aprobacion de aquel Principe. De vuelra 4 sevilla le imputo la Obediencia el cargo de Superior del Seminario Irlandess nas aun fiendo pura carga, y no ligera, todavia elta Supcrioridad lo atrivu- aba 5 y afsi configuio defpues de un año, que la Obediencia lo dexafle vivir de fubdito. Volvio tercera vez a fu Colegio de Frexenala fir amado empleo 
de Operario3 pero aviendo padecido unas moleítas tercianas, como los dez más años, en las dos vezes antecedentes, que alli eltuvo, y hallandofe ya en edad bien adelantada , y menos robuíta a tolerar las repeticiones de “aquel mal 5 difpulieron los Superiores viniclle a Sevilla a Operario de nueltra Cafa Profcífa. No fue elto mui facil; porque mirando por cl bien comun del Pue- 
blo, y por el fuyo proprio la mas Illuítre de la Nobleza, y lo mas autorizado 
del Clero , hizo gallarda refiltencia , oponiendo ruegos Inftantifsimos por 
retener al P. Galpar , 4 quien amaban , y refpetaban , como un S. Ambrofso : que es 
“lo que me dicen fujetos, que concurrieron con cl P. Gafpar en aquel Colezio. Llego 4 la Profefla con los animos > que expre(so al P. Provincial en fu carra de avifo por eftas palabras : Hallome gujtofo en effa Santa Cafa , y con mui buenos 
alientos para trabajar en ella quanto pudieren dar de fi mis aun razonables fuerzas. Co- amo lo dixo , afsi lo cumplió : pues dedicado totalmente a los minilterios de 
Operario de Patio fueron fus trabaxos mui frutuofos., y de grande exemplo; 
y con tan conítante aplicacion , que en muchas decenas de años no fe ha vi. 
to cn el Patio de lá Profeíla, Operario mas trabajador: como me lo aísegura 
un fujeto di RE que por fu larga relidencia en aquella Cafa, y por 
fu particular oficio ticne memoria de los que han dexado Mayor nombre, De la Cala Profefla pafto a la del Noviciado con el empleo de Compañero de Macítro de Novicios, que lo exerció por doceaños con quanta exacciorr pide aquel cargo de importancia fumma ¿ y puede decirfe (1n Ponderacion, que fe hizo el Novicio mas atildado a los apices de perfeccion, que en aquella: 
Cala fe eofeñan, y practican. Por darle algun delcanío lo traflado la Obe- diencia del Noviciado a elte Colegio, A donde vino renovada en efpicicu La 
Juventud como la del Aguila, para gain cnelenía ancianidad , somo el 
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Feniz entre lus aromas , dexandonos el buen olor de fus virtudes. | 
En tantos, y tan diverfos empleos , como tubo el P. Gafpar en fu dilás 
tada edad, dió fiempre la mayor fatisfaccion en todos ellos. Incluyo el go- 
vierno, para que tubo todo al talento, que requiere cl etpiritu de la Compa- 
ñia. Configuio el dexar dos Retorados, y acabó uno con fumma repugnan- 
cia. Se creyo, que la pobreza de los Colegios fue el motivo : porque [u, ge: 
nio liberal no podia acudir 4 los alivios de los fubditos con toda aquella am- 
plitud-, que permite la pobreza religiofa. Mas aunque cfte Juicio es una re- 
comendacion de la generolidad caritativa del P. Gafpar,no parece , que 
daba'en cl punto: porque fabia mui bien, que los fubditos amaban la Po- 
breza, como Madre y como firme muro de la Religion defcaban fe confet- 
valle en fu pureza: y experimentaban con gufto fus efcétos. El verdadera 
motivo fue la humildad de elte buen Padre , que le hacia creer , era inepto 
para governar. Nolo juzgaba aísi.cl V. P. Franciíco Tamariz; aquel varon, 
que defde los principios de fu Noviciado hafta aora mas es conocido , y lo 
fera fiempre por el nombre de el Santo , que por el fuyo proprio. Hallabafle 
de Vice- Provincial, quando el P. Gafpar eftaba para acabar el Retorado de 
Moron, y en fu nombre, y de la Confulta de Provincia le efcribió una carta 
. eficacifsima A empeñarlo a que profiguiefle en el govicrno. En clla le decia: 
» quefabiendo mui bien las inftancias, que tenia hechas porque le dicfen 
>, pronto fucefor , havia hecho para ello. confulta de Provincia 5 pero que 
5, todos unanimemente fueron de parecer , que no obítante fus inftancias, 
>, era conveniente , que continuafle en fu oficio, y que afsi fe lo pedia en 
., vombre de todos, y en el fuyo, porque juzgaba lo mifmo. Añadia a elte 
exordio las figuientes formales palabras: Bien conocerá Y, R. que efto procede de la 
gran fatisfaccion , que de V. R. tenemos todos , y aunque no es cofa de gufto, fino de muz 
gran trabaxo para V.R, pero con fu zelo , y virtud hara V.R. efte facrificioa Dios , y ala 
7 Religion. Profeguia dando las razones de convenir , que continuafle en 
2 aquel govierno , por la notoria acceptacion, y cftimacion , de toda aquella 
ww 
u 
4) Villa á fa Perfona , y prendas 5 por aver empezado la emprefía tantos 
4» tiempos defeada de la nueva Iglefía, para cuya continuacion era mui im1- 
-,, portante fu mano. Concluia exortandolo ,a que pofponiendo fs juítas 
,, razones para querer no continuar, corcípondicíle ala buena voluntad , y, 
,, entera fatisfaccion » de que nacia la nueva inftancia ) y afsi que le aleny 
5, tale, y pufiefle toda fu confianza en Dios , que fabe premiar mui aven= 
», tajadamente femejantes facrificios ala Santa Obediencia. Por lo qual (fon 
las ultimas palabras del V. P. Tamariz en fu carta) aguardo el (i de V. R. y el po: 
der dar effa gujtofa nueva d los Padres Confultores. De ette autorizado teltimonio 
fe evidencia el mucho concepto, quefe tubo del talento de govierno del P. 
Gafpar 3 que el verdadero motivo de fu repugnancia á fer Superior, era lu 
defaliento, y defconfianza, fruto de fu humildad 5 y que por ferle tan dolo- 
rofo efte facrificio A la Obediencia, los Superiores le tubieron compalion, 
“admitiendo fos efcufas para dexar, y no volver a governar. 
Tan vifibles como fueron los talentos del P. Gafpar Troncofo, bien em- 
“pleados , y loablemente exercitados , en cl Jargo difcurío de fu vida , otro 
tanto fueron vilibles fus folidas virtudes: porque fiendo tan regular el camino 
que llevaba, tantos fon teftigos de ellas , quantos lo trataron. Dio muchos 
y grandes exemplos de religiofa Obfervancia : porque feguia la difcreta ma- 
xima-, de que en todas las cofas de perfeccion que fe pradtican en la Reli- 
sion > afsi como no ay motivo de envaneceríe, tampoco lo ay de avergon- 
Su Del tiempo , que vivio en Caftilla , folo fabemos , que fue un ajultado 
ye o 5 y aquella fu regular obfervancia , con quefe dexo ver en Andalufia, 
defde que vino a ella, de alla la traxo. ¡Ni pudo fer fiuto , que fe fazonafle en 
het N di a de obrar fegun el debito de la Virtud > y ia 
Rei ES eftras reglas , que defde fi venida ., hafta fu muerte, [ele 
e + Esverdad , que como'el camino de los fuítos creze como la Luz 
halta Ea medio dia , afsi la vida del P. Gafpar fue creciendo en virtud > y la 




treinta años PS fu edad. Si yo quifiera efcufarme de hacer una breve relacion 
de los vitruolos procederes, praíticas de piedad, y exercicios de pao 
de clte buzn Padre, me remitiéra Ala pulidifsima, diferetifsima, y devorif: lima, que el compulo de la vida del V.P. Aloito Rodrigacz Hallafe elta 
relacion por preambulo de las admirábles Obras de aquel elclarecido Dottor my:tico en la ultima namerofibsima imprelion hecha en Sevillá año de 72%. por devocion, de orden, y acxpenías del Exmo. Sr. Arzobilpo Don Luis de Salzedo, para que le teparticile graciolamente á perfonas devotas; y de cuya liberalidad participó nuetro Noviciado , Cata de fu cariño ; la limofna de 
mas de docientos juegos. En aquel efcrito; en que el P, Gafpár dió una bre- 
ve noticia del V. Rodriguez, fe copió afsi mifno muy al natufal: porque fue con fus virrudes no comunes una copia de las heroycas de aquel perfetibBimo Varon; mayormente en el amoral retiro ,en la comunicacion con Dios, en la mortificacion , en la humildad, y en la pobreza. Otra copia nos dexo de 
l1 miímo el P. Gafpar, en tres Diíticos , que tenia efcritos de fu mano en un 
pedazillo de papel, los quales fin dada fueron fas propoíiros. En ellos, fino 
me engaño, eltá la medúla del libro de oro del V. Kempis,que comunmente, 
y con razon llamamos Contemptus Mundi. Y con decir, que los obfervó per- 
feftamente , eftá dicho, que taeun hombre mui efpiritual , mui exemplar , $ 
mui KR eligiofo. Los Dilticos fon los. (iguientes. . . 
_Fide Deo : dic fepe preces tpeccare caveto! 
- Sis humilis: pacem dilige: magna foge, 
Multa audi: dic pauca: tate fecrera: minorí 
Patcito; malori cedito:s ferto paren, 
- + Propria fac: non difer opas: fis equus egeno! 
Parta tuere: pati difce: memento mori. 
Mas no fiendo jafto contentarme com lo que en general he dicho de jas 
virtudes del P. Gafpar , palo adecir pocas colas en particular para la comun 
edificacion: yA 3 A 
Su amor á Dios, nucltrofummo Bien , fize no folo ferio. y obediencial, 
fino tambien tierno, y afícétivo. Enninguna otra cola fe le conocia tribúla- 
cion, y anguítia fino quando:en fusconVerfaciones efpirituales con fus con- 
fidenres , y en Lus humildes confeliones facramentales trataba del perdon de fus pecados. No podia ocultar entonces fa corazon contrito, y hamillado, y que Dios le avia dado el efpititu de compunción. Era correlpondiente.el 
cuydado atentiísimo , que tenia de la pureza de lu conciencia evitando los 
pecados Veniales deliberados plenamente; y horrorizandofe de peligros, aun 
remotos, de culpas graves. Dio en-aprehender,, quede uña difpoficion ; fuia 
le podrian feguir graves dañosá la hacienda de ua Colegio, y áun con elttrago 
de petfonas. Como fi el peligro fucie intíiinente , Te anguítio el P. Gafpar: 
tomo la plamas y efcribió alP. Retor de ágacl Colegto, que no podia dexar de 
darle cuenta de un fuefcrupulo ;en que defeo, lé dice , que entre tambien V.R: Es ad- 
mirable cola, que un hombre tan difcreto, como el buen Padre , gaftaflcuna 
larguifsima carta cn fundar, y promover fi efcrupulos en fugerir los medios, 
y diliguencias s que fe debian aplicar para afegurarfe del riefgo : y todo lo 
podia aver dicho en pocas clauulas : mas por falit de fu efcrupulo fe difan- 
dio haftafer tediofo, y como fe fuele decir, pelado. De mas de elto pide inf- 
rantiísimamente, que aquella carta fe inferte en alguno de los libros del Co- 
legio, para que fe afegure , fe encuentre con ella ; (1 llegare la ocalion de que 
cl peligro pudiefle paííar a fer proximo, y para que fus ad vertencias quedaflen 
para memoria en lo futuro; No es de omitir , que confervo el traslado dé 
celta carta entre los titulos de fus Ordenes; y licencias de confelfar, y predicar; 
fin duda para poder aquietarfe con fu lettra liempre que le áfaltafie aquel ef- 
erapulo; Se.reconocio en en el:P. Galpar un ardiente deleo; y una mui para 
intencion de complacer alá Divina Bondad, y un fanto:zelo , y ámorofo 
dolor de ver, 0. coníiderar; quan mal, y clcafamentele firve al Rey del Ciclo, y quan bien, y cumplidamente fe firve 4 los Monarcas de: la tierra. Quando 
oya los defordenes de los hombres del mundo , y los defetos aun leves de los Religiofos , folia decir con gracia : tan gran Cavallero como Dios , no lo ay mas tampoco lo.ay.menos bien fervido. Efto lo decia con tán tierno, y afteátuollo 
fentimieoto, que fe conocia le nacia de un Cotazon tocádo no ligeramente del Divino amor: En todo ci dia en fila volantad de Dios, y; 
cl; 
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eftaba preparado A padecer los trabajos, y tribulaciones , que fuelle fervido 
embiarle. Talvez fele oyo decir que Je feria de confuelo padecer algun 
tiempo antes de fu muerte la prueba del Santo anciano Tobias de arecer de 
la viíta 3 que era el fentido , que mas apreciaba por tu infaciable aficion A 
la leccion delibros, y 
De elte defico , de que en el fe cumpliefle el beneplacito de Dios, acom - 
pañado de una confianza, de que todos los fucefos adverfos ) y inopinados 
fe los embiaba con providencia amorofa, nacia en el P. Gafpar aquella paz, y 
tranquilidad de animo , de que daba feñales en el filencio , quando convenia 
guardarlo, y quando debia hablar, en la confideracion de las palabras , y mo- 
do de decir fiy mueltra alguna de impaciencia , 0 fobervia ,O de algun otro 
afeto menos ordenado. Caminando una vez á Cadiz , al paíar el Puente de 
Suallo, que eltaba toralmente inundado , lo arrojó la Cavalleria en medio 
del agua . en que le vaño de pies á caveza. Se levanto no folo lin leve impaz 
ciencia, fino.con notable alegria , dando gracias 4-Dios por aquel trabajo, 
que le avia ofrecido, y caminó con ferenidad dos leguas con la incommodi.- 
dad de ir todo mojado , hafta llegar á donde pudo enjugarfe. Elte fucefio lo 
depone uno de los Nueltros., que entonces lo acompañaba 5 y aviendolo 
. acompañado defpyes en fus viages de ida, y vuelta de Islas , oblervó con 
grande edificacion fuya, que liempre que fe le oftecian al Padre femejantes 
penalidades las llevaba con la miíma igualdad de animo. 
La Caridad con los proximos fue una virtud , que amó mu: 
cho , y exerció con prodigalidad fanta. En lo temporal les hizo quan- 
tos beneficios pudo 3 y en lo efpiritual , trabajó toda fu larga vida con 
li1zelo infatigable por fu verdadero bien. Dios echo copiofas bendicio, 
nes fobre fus Sermones , Miliones , y demas minilterios , cn que co» 
ció abundantiísimos frutos, Aun era de mas eficacia para atraer almas 4 
- Diosfu converlacion , y trato , porque tubo la gracia efpecialifsima de ganar 
las voluntades; y luego con fus piadofos difeurfos, y (lo. que es mas activo) 
con el exemplo de £u fanta vida, tenia el confuelo , de que por fu minifterio 
la gracia del Señor de pecadores hiciefle juítos:; de tibios fervorofos , y de 
hombres efperaozados en el figlo, vidtimas confagradas a fu obfequio en el eftado religiofo. En el tiempo que figuió de Mifionero al llluftrifsimo Señor 
Obifpo de Canarias ¿con fu predicacion , hizo gran fruto en los Pueblos; 
mas con la dulzura de fu trato encendió en toda la familia del Prelado fuego 
de devocion : y gano tres no bles jovenes para Dios, que fe le dedicaron enla 
Religion abandonando el mundo. Uno de ellos abrazo el aulterifsimo Infti= 
tuto de la fagrada Cartuja; otro el fantifsimo de la elclarecida Orden de Pre= 
dicadores; y otro. el de nueftra Compañia , deltinado defde lu entrada a los 
Apoftolicos fudores delas Miliones de la America. Tubo el P.Gafpar el Don 
de confolar á los afligidos en fus conciencias: y un particnlar agrado para 
tratará los pecadores, que llegaban  fus pies a fer reconciliados con Dios 
por la abfolucion facramental. Les moftraba unas entrañas de Padre aman: 
tiísimo, y un cariño de amorofa Madre , como que queria entraríclos en el 
corazon: por lo qual el que una vezavia experimentado fu caridad, le feguias cn quanto podia. En todas partes, y en todos empleos fu aplicacion a foli- citar la falvacion , y la perfeccion de los Proximos ,fuecomo de quientenia hambre, y.fed de cumplir en efto la voluntad de Dios; mas losaños , que cf tubo de Operario de Patio en la Cafa Profefia, fueron los masllenos de eftos' 
trabajos , que le eran delicias. Eran innumerables los que le bufcaban , de todo genero de eftados , para confeflaríe con el ; para confolarfe , aconfejat- 
nfellonario; y toda la tarde ef- 
) LOS etiro del Noviciado , y en el de efte Colegio no olvido los minifterios: lo bufcaban no pocos, que eltaban acoftumbrados a fufabia direccion, y atodos confolaba; y aunque aborreciá la calle, falia con gran gufto las vezes que era llamado 4 confeflar algun en- fermo ,a confortatlo , y difponerloa morir bien. z Efta caridad univerfal de los Proximos del P. Gafpar , tenia, aun que mas breve, mas Cetcana esfera en fus Hermanos de Religion. Era la mima maníccamose , la miíma afabilidad :2 todos amo mui entrañablementesy 
tubo 
TY; 
tubo la felicidad de fer amado de todos. Vinoa nueftra Provincia de la (ula, 
fin el menor vifo de aquel efpiritu Provincial, que feria la peíte de la Comm: 
pañia, y que por tanto tiene ferrada la puerta con las mis Íeguras precar 
ciones. Delde luego ,que llegó, pareció , que roda fu vida (é avia criado 
entre Nofotros, y para no dilcrepar en nada, eftudió los loables Ufos , que 
oblervamos. Confervo haíta la muerte el Cuaderno de ellos y para no olvi. 
darlos, leyendolos con frequencia. Le ol muchas veces alabar el buen orden, 
con que eltaban regladas todas las acciones de nueftra religiofa economia ; y 
celebraba grandemente, que todo, todo eftába tan prevenido , que nada 
quedaba en queel proprio arbitrio, o particular capricho pudifle hallar en. - 
trada. Nuncafe vio enojados fiendo feltiviísima , y alcgrifsima [a convería. 
cion en las comunes recreaciones, jamastele oyo palabra, que pudicle cau- far á alguno la mas leve mortificacion: a todos les ganaba la voluntad con la cortefía, con la apacibilidad , y con todas las fantas artes , que fábe ular una 
caridad difercta. En elte buen Padre hallaban los atribulados un corazon mui 
compaísivo , los afigidos confuclo ,confejo los perplexos, aliento los cay= dos de animo, fervor los alentados en efpirita, y todos hallaban quanto dex 
feaban 5 por que ciertamente era rodo para todos. En los muchos oficios deltinados al bien cfpiritual delos Nueítros , que eftubieron á lu cargo ; cum. 
plió exadtifsimamente lo que pata aquel fin prefcriben las reglas de cada ino. En lo temporal fiempre cuido ,que á nadie faltafle lo precillo a la vida hu- 
mana con todos los alivios , que fecompadecen con la feyciidad de la dif- ciplina regular, y fobriedad dela vida comun, que tan zelofamiénte obíerva la Compañia. Ette caritativo cuidado tubo por obligacion de officio los po- cos años, que fus Superior y toda lu vida, por el ticrno amor a fus Ermanos: “Siendo aísi que jamas pidio.para finada, néfe quexó de cola alguna , era fre: quentiísimo ev ir al Superior a advertitle las necefsidades, que en los otros 
notaba procurandoles el remedio , y folicitandoles el alivio”, y con aquella 
- gracia, que Dios pullo , y confervó fiempre en los labios, decia, que a las ve: 
zes ¿ba a reñir las pendencias , que los otros porno quexarfe ,dexaban. Enuna ocafion de eftas le dixo a un fu Confidente, que avia'mas de veinte y un años , que no avia 
tenido la menor defazon,, ó riña com otro.en.ordén a f8, 9d cofa que del tocafJe5 pero que 
parecia lo hacia la trampa . que avian fido muchas las que avia tenido por mirar por el, 
bien, y confuelo de fus Ermanos.. Eftas riñas por lus Ermanos, no eran otras , que 
las de fas atentos ruegos, difcretas razones, y perfiritiones eficaces, con qué: 
movia a los Superiores a que atendiellenal bien , y confuclo de ellos. 
¿+ La caridad del P.Gafpar pata con fos Ermanos nacia de fu grande amot 
a la Compañia nueltra Madre. Solo con fu eloquencia fe pudicra explicar cl: 
altifsimo concepto, que de ella tenia; el defleo vehemen:iimo, de que no 
defcaecielte lu cfpiriru en hijo alguno fuyo 3el zelo confumidor, de que no 
fe difminuiclíe un punto fu efclarecido nombre; el intimo dolór , con que 
oía qualquier fuceílo , que pudiefis ponerle en la hermofara un minimo lu- 
nar. De aqui nacia , que quando fe le pedia confejo , quando fe recurria 4 cl 
en las afíliciones, y en todas las ocafiones, en que debía exercirar algun of- 
ficio de authoridad caritativa con fas Ermanos , ho fegúlla otro norte, que 
la perfeccion de nueltro heroyco inftituto”, las féglas de N. Santifsimo 
Legislador , y el alto fin de li Compania , que es la mayor gloria de Dios. 
Tenía en fu feliz memoria un telloro de noticias, para dará conocer , qual 
ella es , elta fu buena Madre; parque havia leydo, no una, fino muchas vezes, 
la Hiltoria general de la Compañia, los Tomos de fus Varones Ílluítres , la 
Biblioteca de fus Efcritores , el libro delas Vidtimas de Caridad , y todos 
- quantos docamentos fc han dado al publico, que traran de fus glorias en el 
Señor. Por eltedeflco de dar a conocer a la Compañia , folicitó el Po talado 
del Noviciado , que fe dio en la ultima Congrezacion Provincial A los Paz 
dres Diputados , y el mifmo lo compulo con machx elegancia , peró cod 
maior piedad : y de mala gana dexo de trafladarlo a la letra, porque es ua 
Gagular reftimonio , que nos da á conocer el'alto aprecio , que tenia de la 
Compañia , y la ternura , con que la amaba. Decia en fa bellifsimo Latin las 
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| .» de un gran numero de Varones en hazañas , fabiduria; y piedad ¿llufires. Que fera de > Alguna gloria de Dios , y deno pequeño religiofamerte defeable honor de la mifima y» Compañía , el que las memorias de ejtos imfignes hombres fe reprefentaffen al orbe Crif- 
, Hia5o en uña continuada Obra, en que, tomo en un teatro fe zen de una vifta. Que yy aunque de, efre affunto ay mucho efcrito., effas memorias ejt-n mefeladas con otros fúcef- >» Jos hiftoriales 3 0 efparzidas en muchos tratados no del mifmo propofito 30 fe limitan a ,» algunas especiales dotes de eftos claros Varones; 6 eftan efcritas en lenguas vulgares, », quedandofe la utilidad en las Naciones, que las hablan , (in derivarfe a las demas. 3, Que por efJo fera de grande precio el trabajo , de quecon la atencion, y felección con- 3» Venientes fe efcriban las vidas de los Varones Uluftres de la Compañia ,0 a lomenos fus y» Memorias no diminutas en una Obra continuada, Jin mefcla de otros fucefJos de hiftoria, 3», En La lengua comun a las Naciones todas, efto es, en la Latina, Haga Dios , que fe cumpla , io que defico, y poltulo el P. Gafpars y oxala le huviera infpirado 
Tetomafle con tan noble emprella. Ciertamente habria llenado el aísunro, ¿porque a fu gran juicio para efcribir bien juntaba una Larinidad del figlo de oro, y un eftilo proprifsimamente hiltorico, baltante A imitar aLivio, y 
. Faciro ,a quienes calsi enteramente tenia de memoria. 
-Sicodo tan amante Hijo de la Com pañia, y tan zelofo de fu honor, ex dicho, que procuró imitar enla Caltidad la pureza angelica : como la pide -pueltro Santifsimo Patriarca. Su modeltia, circunfpeccion, gravedad, y re- 
“cato., el diligente cuidado de guardar de todo delorden las puertas de fus fen- tidos., el Fetiro de todas ocaliones peligrofas , y el aborrecimiento del ocio; fueron en el P, Gafpar ,.como fe requieren para confervar el candor de aquella celeftial virtud. Se hacia gran violencia para hablar tal. qual vez en la Ígle(ía con mugeres, aunque fuefíen Señoras de mucha calidad. Sentia muchiísimo la minima indecencia en las Imagenes fagradas , y era de ver lo mucho , que fobre cíto fe enojaba 3 y en elto, y en otras cofas, que ojos mui Jioces no advertian, hallaba ral defdigencia, que fe efcandezia , y apuraba: Miro las penitencias aflitivas como medio eficaz para quela carne fe efpi- xitualize por la caftidad; en fecieto hacia las quefu Confeflor Je permitia 3 y ay, fobrados indicios, , de queno eran, pocas: Siempre que avia diciplina publica, el P. Gal; par era el primero:en el. Noviciado , donde fon frequentif- limas ., no le excedió en.elto.el Novicio mas fervorofo > y masrobuíto. Lo. miímo hacia en elte Colegio : y. una vez que ño.fupo., fe' hacia elte exerci. cio de penitencia, vino 4 quexariemeámargamente , de queno fe le hubief: fc avifado; y fe volvio contentifsimo. ,. porque le ofreci, que liempre que hubictle diciplina, publica ,le le avifaria a tiempo. Fue mui dádo al ayuno: y en fu ultima fenectud ayunaba toda la: quarelia , todos los dias de obliga: cion» y. no pocos de devoción: > y lu ayuno era rigotofo , fin parvedad dé materia de alimento, y fin alguna bebida,que fino:es de alimento. es de vis gor , para commodamente tolerar. elayuno, En clto cra inflexible: , fin de: xaríe vencer de algunos catitativos , que compadecidos.de fu vegez le ofíe- cian en dia de ayuno aquel corroborante, | 
.. Puede contarfe entre fus penitencias el rigor , con que obfervaba la vida comun: era el mas pronto a todas las diltribuciones 3 era mui templado en do omida las Veces , que tenia necefsidad de delayunarles baxabazí Refito a res dd pe ual, Beta > Y PObre refeccion. En fu apofento no tenia cofá E ye BI Alguna fucrré de regalo; ile embiaban. algo fus afficio- nacos 22 PALO lO tepartig'2 Otros diciéndoles : Llepenme effa tentación. de mi epofento. EE se que los de caía lo combidaban 4 algun defayuno', 9 al 
e iS pa exculaba de admitirlo + y folia decir con gracia, que tenia 
e po A AE que mientras no lo-combidaban , nada le hacia fal- 
agtadecia. mucho. Non a le fabia mui bien lo. que le daban, yo do fenfibilifsimo al EAN e As.Otra ropa blanca:, que la camila, y ficn- que ufan entre ñofotros los Joer ropa de abrigo en el Ibierno , que la 
lona cofa alguna > ide álimon €Res mas robuftos, Nunca pidio para fu per- 
ceísidad, fe la pafab le -MENCO >mi de veltidos y fino advertia otro la ne- infenlible por quen eBremente,: En la aufteridad e la difciplina regular,   a  quotidiana Y de pot vida, Jamaspidid alivio alguno eS y fabia o !SImos modos elcufar los gue algunas. veces le ofrecian los Superio- 
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res. Obíervé que por algun tiémpo.comia mui puzaresrne, y lelifórde Ta 
Regla de que fi ncceísicaba de alguna cola particular, avilalle de ello. Meref- 
pondió, que no avia para .elmaior regalo: que el buen par: que por merced 
de Dios fe come en elte Colegio ::que apuraba cafsi rodo el que le povian, y 
que pot eflo comiendo poco:deotras vidndas quedaba fatisfecho,y regalado. 
En un catarro, que padecio dosfenianasiantes de fu muertes (e inlíue , feria 
bien , ferecogiclle temprano. y fe lebantafle tarde: Mesdió tantas fazones 
para lo contrario, que tube por conveniente no mandarfélo:, y crey que 
aquel alivio fe le convertiria:inurilmente en aficion: Darandole fi indif 
poficion:, le dixe, que fino trataba de cuidar de fufalud, lo obligaria ponet. 
fe en la camaa difpoficion del Medico, y Enfermero: Avelta como amenás 
zay opulo machias preciocidades fobre.el obedecer en cofas, que fon confory 
mes. alamor proprio; me afleguró, que eltaba mui mejorado con el gran 
remedio de dos pedazillos.de caramelo:, quede avia dado; y prometio, que 
fino paífaba adelante lu mejoria: me avifariasy para quete hiciefle lo conves 
niente. En fuma el P, Gafpareltabo múuylexos de viviricon delicadeza , y fe 
abrazo conftantemente con la mortificición de la vida religiofa. - 
Ea la virtad e la Obedicacia, fefeñató? grandemente quanto debe fe- 
ñalarfe el Jeluira mas perfuadido a que tfta viread es ebdiffiotivo de los que 
en la Compañia (irven al Señor: Proocifsinto fue empre en obedecer, aun 
en colas dificiles, y Fepuenantes, esforzandofe en eftas a conformar fu vo- 
luntad., y entendimiento ,conlo que el Stiperior queria, y fentia. En prueba 
de efto balta un cafo, en quefe pulo ur ordea mui contra lu genio , contra 
fu juicio, y contra fu práética ,' en an Offició , queiños avia ellaba 4 fu cui- 
dado. No abrio fu boca pata proponeral Superior, obedecio el orden pun- 
rualifsimamente fin faltar jamas a el; ni fe le oyó una palabra en abono de 
lo que hafta entonces avia execurado. Dela obediencia hablaba largamente 
1 todos 519 que hacia con gran frequentida nueltros Novicios , para infan- 
dirles aprecio, y amor Y elta vittud: y'en elto empleaba fu grande erudición, 
y las efcosidifsimas noticias ,que tenia de elte afíunto, recogidas cod' efpeciál 
cuydado. No pocás veces fucedió , que eltando diferrricndo en cofas indi- 
ferentes cou un Padre fu confidente , y procdrando' perfuadirlas cón vivas 
razones, y. con fu grande cloquentia'; aPoir eltas lolas palabrast el Padre Retor 
juzga lo contrarios defaparecian fs argunientos , y fe apagaba toda fu efficacia, 
y concluya : Acabemos ya: pues fi al P. Retor parece e/Jo, porque V. R. no me lo habiz 
dicho , y no hubiera perdido el tiempo en bachillertas, y difcurfos mios? Era mui pronto 
en defenderlos diótamenes de los Superiotes; y empleabi fu grande entendi- 
miento en bufcar razones o para improbar 5 [ino para defender aquello que 
ordenaban, Ó alo que fe inclinaban, y con fa eloquencia perfaádia la obe- 
diencia , pronta, voluntaria, y ciega á aquellos , que tenian algunfentimien- 
to en coías que [e les mandaban repugnantes al a mor proprio, y le cónfulta- 
ban para confolarfe, y alentatfc. En uná de eftas ocafiónes le dixo un fajeto, 
que fobre cierto fatigofo empleo, que la obediencia le eficargaba, en que le 
parecia, no grangcaba otra cofa , que muchas mortificaciónes que futiir, 
avia de proponer con toda eficacia , y avia de efcribit fusr4Zzones en una car- 
ta de buena tinta. Le cogió el modo de explicarfe el P.Gafpar, y con fumas 
eraciofo modo de decir, le replicó: Calle? y donde ha de hallar: ¿fo “buena tinta? 
Yo no fe que en otra Y intd: fino en el Infrerno fe venda buena tinta para refiftir a lo que la 
obediencia ordena. Con elta agradable diferecion, y con razones de grande cf- 
pirita dexo a efte fujero confolado, y confortado 4 hacer ¿quel facrificio, que 
le parecia mui dolorofo, 4 la Santa obediencia. Premió Dios la obediencia 
del P. Gaípar; pues le le oyó decir alganá vez, queen materiade obedlencia 
avia experimentado cfpeciales providencias ocultas de Dios, 1 el manifelta- 
das con arandeutilidad luya , por aver ciegamente obedecido, Dos colas de 
mucho precio tubo la obediencia del P. Gafpar: la primera un refpero fim- 
mo á los Superiores; la fegunda una atencion rata, aque no fe difminayefe 
la benevolencia de los eltraños alos Superiores , quando po condecendian, 
con lo que defeaban. up ÍN dp 
En quanto a elta atencion, en qucimitaba la prudencia de la Serpiente, 
que expone todo fa cuerpo por falvar 5 cabeza lin lefsion , bafta os un 
? cálo. 
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cafo. Quando tratabamios Superiores: por jultos motivos, que el P. Gafpar viniefle del Colegio de Erexenal:a la Cala Profefía ; muchos Acglares de au“ rhoridad ¿,como fe.dixo ya , interpulieron fusinftancias , para que ño corief- Te elta difpoficion. Qué hariasenelta ocalion?: Lo que ¿debe hacer, todo buen hijo. de la Compañia , cuyo diflintivo es la perfeccion dela obediencia, Efcribio,al P. Proyincial , que refpondicífe dexaba cn fu eleccion: perfeverar en Erexenal , donde4hs bien afeos-lo querian. O venira Sevilla... A donde la obediencia lo llamaba, Secediólo que liempre fe debe defear:enceltos lan: ces , en que los feslares dificultan alos Superiores , la libre difpoficion delos fujetos en quanto 4:los.empleos que deben exercitar,, y los lugares cn que de- benrefidir. Sucedió pues lo que:el P. Gafpar eferibió en fu carta de avifo al P. Provincial por eftas palabras: Sali finalmente de Frexenal no objtante la refiftencia de los que pretendian detenerme; gracias ala firmeza de V.R.cn no averfe rendido a fus Fuegos » y en averfe fervido de, dexar: la. materia en mis manos, para que Yo riñe/Je la pendencia 3 como lo bizescon mui buen fuceffo > dexandolos a Y.R. agradecidos, y demi no muy quexofos. En quanto al refpeto A los Superiores debo decir, queen el P: Gafpar le via con los ojos ¿que los:tenia en lugar de Dios. Treinta y tres 
años. avia , quelo conocien el Colegio de Granada, en el tiempo de mis ef- tudios de Teologia: lo tomé por mi Confeflor;:y- Diretor de mi conciencias 
lo comunique con mucha frequencia, por aprovecharme algo de lu fiempre 
erudita converlacion. Defpues.de veinte y tres años me lo encontré, con grande gozo mio » en Sevilla; y por el mucho afedo , que le tenia , y el cora refpondiente aprecio de lus fingulares prendas» lo bufcaba repetidas veces .en cl retiro del Noviciado. En todo lo que permitela llaneza,, y fimplicidad Religiofa , teniendo en mi inrerior un alto concepto de fus virtudes , exte- riormente le moftré toda la reverencia, que permitia fu eftado. Por conf. guiente, debia fer grandes porque tal la pedian fus refpetables canas3 fi anti- guedad en la Religion; la excelencia de fu dotrina; lo univerfal de fus talen- OS , Y Íus meritos en todas lincas. A una cierta cfpecie de familiaridad , que tuve Con el P. Gafpar,, contribuy de mi parte con el reípeto , y el de la fuia con la humanidad; y me patece ¿que de pocos eltaria el buen Padre mas fa- tisfecho , que lo que de mi eltaba.. ino a efte Golegio; no folo en lo publi- co, fino en lo fecreto , era [umima la reverencia con, que me trataba 5 en todo moftraba , no folo modeltia, y humildad, fino encogimiento , Y cortes dad, Vien el praéticadas punto á punto las reglas ,con que la Compañia en- fea la reverencia que en todo an de tener, y moltrar los Subditos 4 los Supe- riores, En elto no avia Joven, que excedielle 4 cíte Anciano O(togenario; ni moderno , que venciefíca elte antiguo de mas de fefenta y cinco años de Religion : no avia Ermano eftudiante , que paíalle á mas, que elte Profefo, cali de medio figlo; ni Ermano Coadjutor, que fe adelantaíle a elte Sacerdo- te; adorñado de quantas prendas añaden decoro á: la alta dignidad... Yo me edificaba , y. me confimdia, y daba gracias al Señor; por que me avia traydo tal hombre a elte Colesio. Por (ingalarizar algo en celta materia, folo diré lo que me fucedio con él algunas veces- En familiares converfaciones en ma- teria de Letras , en que (0n ráros, los que quieren ceder, conocia yo que el P. Gafpar eftaba de contrario parecer. al mios majormente en pantos de Eru- dicion humana , y de Hiftoria Profana en que yo tenia muchas experiencias, que podia enfeñarme , y fufocarme »lt quifiera. De/pues, que Íe vio fubdito mio » apenas decia una palabra en contrario ; fiendo aísi , que pocos mefes antes , quando no avia aquella relacion , me lacaba de mis erradas preocupa- ciones.con lus mejores Roticias, de que tenia un Erario no menos preciolo, que abundante. Si ral relpeto Me tenia efte buea Padre no obltante tantos motivos de familiaridad; no es dudavle, que reconocia al Superior, qualquic- ra , que el fuefte en lugar de Chrifto Mueltro Señor: que es la confideracion, con que nueftro Padre San Ignacio muchas veces nos incita A la reverencia, que debemos tenet á nuettros Superiores , de donde nace la perfeccion de la Obediencia. e ? La Pobreza de efpiritu era la Virtud , que fe llevaba los cariños del. P, Gafpar. No dire coÍa:, que exceda la verdad , afirmando , que praéticóo , lo que cicribió en du admirable Carta N,MAR,P, Golvino de bucna., y Santa 4 mc, > 5 
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debemos praéticarelta Evangelica Virtud; fiquetengos , comobuenos H os, feguirlas direcciones, de Nrro.S$mos Patriarcas y/(i amamosde veras el af. tieuto de. Ntra.Compañia,. En fu Apofento no entraban sotros: muebles , que los que hallaba en él; cama de pobres fillas viejas; y deliguales3'mela de nin- gun precio porla materia , y labor: y los Libros “aplicados con tatigacion al ufo, del que alli viviclle. Quando vino 4 clte Colegio hallo en el. Apofento, que (e-ledeltinó , un cierto mucbles d  que ula muchos; pero no-todos : al puntododelterró) como ifuelleun' grande. enemigo de la Santa Pobreza, 
Pot fu cortedad de vilta.neceísitaba de un Belon, en quefe pudicien encen. der dos luces. quando fuelle precilos eltuvo fía el algunos mefesen ete Co: legio,, hafta que quo delos nueltros. fe lo ofreció elpontancamente : lo ad- 
memoria: en la qual Carta tenemos; de manifielto: la perfeccion , con que 
mitió , no dado, fino preltado , ervelamodo, que entre Religiofos cabe dar, 
exterior ¿en quanto lo permite la decencia, era por lo comun deslucido, 
viejo, y remendado.: Eltando enla Cala Profefía + ¿lgunas Pérfonas acomo- 
dadas, y piadofas, viendo., que la Sotana ¿que tráya, eltiba rota, le ofrecies 
ron con inftancias Una nuevas mas el Padre no fe dexó vencer, para admitir: 
la 5 diciendo, que la que traya puefta, remendada:, le: podría fervir mucho 
tiempo. Del Noviciado feleembid a elte Colegio:nna Sotana nueva: dobla- 
da, y ligada ;como vino , afsi quedo; no aviendola veftido ; afsi por carecer 
de aquel mayor abrigo en los frios de elte Ibierno, como por hacer ala Santa 
Pobrezi.clte oblequio, El manteo,que pocas veces fe ponia, pues era con 
mas frequencia para las funciones de.Comunidad “en que lo nfamos , que para (alit de Caía, era tan poco apetecible, que fe eltiren la roperia , por que 
no le ha podido en algun fujeto hallar otro, menos bueno ,con que permu, 
tarlo. Nortenia un Maravedi, niun confite, niuna medalla, ni otra cofa al 
guna femejante 5 porqueíi algo le imbiaban lus aféétos, ( y: el fabia hacer, que 
ello fuelle poco. y raras veces) lodabaa otros, fin que jamas quedafle a dor: 
mit en fu Apofento., Por necelsidad afaba con moderacion del tabaco : no 
fe halló de elte genero enfu Apofento fino cantidad de pocas onzas , una 
caja de palo , y algunos panuelos viejos , fin tener fiquiéra uno nuevo de rez 
ferva, Dos cofas fuielen a los Religiofos de ojos menos perípicaces deslum: 
brar en materia de Pobreza :- Vna las alajas dedevocion; otra los Libros ; y 
en-ambas eltuvo atentifsimo el P. Gafpar, en no dexarfe llevar de las aparen- 
cias de Piedad , y eltudiolidad , que pudieran deldezir de la perfeccion de 
aquella virrad. No tubo otras alajas de devocion , lino una eftampa mediana 
de papel, en que adoraba el roftro amabilifsimo del Salvador; otra de la mif- 
ma materia ,en que tenia prefente 4 nueltro gran Padre San lgnacio3 y un 
pequeño Joyel de azero,en que eltaba de una parte la Imagen de MariaS$ma: 
reprefentada en fu dolorofa Soledad; y de otra, la del eloriolifsimo Patriarca 
Santo Domingo de Guzman. Eftas imagenes tenia a los ejos, junto a la meía 
de fu eftudio ,para fu coníuelo,, y recreacion de lu Efpiriru. Libros de fu ufo 
jamas los tuvo y en cito fupongo.por cierto, que venció porel grande amor 
4 la Pobreza ln aficion mnica, que era: alos Libros. Suele ler en los hombres 
de letras mui vivo el deleo de aquellos ¿que fon exquiíitos , y que por lo ge- 
neral no fe hallan enlas comunes Librerias, nienlos Apofentos, que habita» 
mos. Elte defeo lo pago el P. Galpar a exemplo de nueítros maiores Sabios; 
los mas amantes de la Pobreza; qitales fueron nueltro infignifsimo' General 
Padre Lainez, y el V. Cardenal Padre Belarmino, de quienes fabia mui bien; 
no avian tenido mas Libros, que los del ufo comun. Para eftas, y femejantes 
cofas , entre algunas Seleétas Sentencias del Contempus Mundi, que tenia el 
critas en un papel, para meditarlas frequentemente , tenia cíta: (Lib. 1. cap, 
,:18.)Primi fingularumReligionumPatres dati funt in exemplum omnibusre);. 
y» giofís. Los primeros PP. de cadaReligion fueron dados por dechado 4 todos 
los Religiofos. Siguiendo los exemplos de: nueítros Padres en materia de 
Pobreza, fiempre eftavo atento a que no le cogiefle la muerte con alguna coía 
fuperflua3 O con algo relervado , pata las que comunmente fe llaman necel- 
fidades religiofas: En lo qual tendría un furimo defconfuclo : como fe expli- 
có en cierta ocacion bien a aid un Íujeto de lu Confianza. 
2 
y preltar., Su veftido interior no era otro, que el:que ula un Novicio : y el 
Ys. 
16 | RAR Eb efpirita de Pobreza del P. Gafpat no fe contentabda con Ho tener; ñi 
querer nada para fi; (ino fe adelantaba Ano querer, ni recebir cola alguna, (como lo-pudiera rehular ) para defpoleerfe de clla, yodarla a otro: Seguia aquella bella maxima 5 mas vale, no tentr por Dios, que dar, ¿He tener, que dar por Dios. Siendo de un genio agradecidifsimo , mas queria, por elamor 4 14 Pó- 
breza , no manifeftarlo con fus amigos, A quienes eltaba obligado: , que trece: 
bir alguna cofa de aquellas , conque los Religiofos pueden fin nora regalar: 
Avieudo buelto de Roma de la Congregación de Procuradores un Padre, que 
avia fido fu Rector no pocos'años; y que le tenia grande afeñto, le llevo: algu. 
nas cofas de devoción y; para.que las regalafícá un Cavallero fu g ande, y an- 
tiguo:amigo. No fue políble vencerlo en efto; y antes vencio.a.aquel Padre, 
a que hicicfle l regalo por fa mano ; y en fu proprio nómbre 5 pues aquel 
Cavailero era afetto fuyo:, y benemerito de la Compañig. GINA 
12 + Oblervo liempre el P.Gafpar un exemplar retiro de Seglares, y una gran: 
de'abítraccion:de comercio humano. En Caltilla, aun en lus años mas flori- 
dosfele oblervo clteafeíto al retito de losque le bufeabar atraydos: de us 
grandes prensas y de aquella fingular afabilidad:, con que fe ganaba las vo- 
luntados :para lo qual baftaba dexarfe tratar Elte amor'de retiro ¿y abítrac- 
ción le crecio de día en dia, halta morir. Mas era elteun amor fuérte, que 
vencia orro. amor connatural: porque el P. Gafpar no era aniítero , tetrico,, ni 
melancolico 5 fino al contrario era de genio alegre , ameno'; y comunicable. 
Ami ver, la pañon predominante fuia era la de tratar, y comunicar a otros; 
laamiftonidad , y humanidad de mutuos oficios con las gentes. Esafsi que nada avia que le caufaflemas tedio, que converfaciones futiles,, y de cumpli. 
mientos impertinentes. con Seglares en vifitas moleltifsioras , hechas, 0 rece: bidas amas no poder, De :elte genero de Comunicación: fe guardaba mui 
bieuzy:con gran. facilidad praéticaba lo ¿que fe le oió decir muchas veces; 
quanto mejor estener converfacion con San Cryfoftomo , San Bernardo: ; y San .Ambrofío 
en fis. tomos, que no ir a cafas de Seglares:, d atraerlos á las nueftras a converfaciones ananes. Pero fe le conocia una fumma aficion á tratar con perfonas difcretas; entendidas, y eraditas. Y el con fus Sales; con fus amenidades, y con fus no- ticiasfedexaba defear de muchos Eclefiafticos de la mayor authoridad , de muchos Señores Togados; de Cavalleros mui difcretos , y de Perfonas eru- diras. Por elte genero de comunicacion, por decirlo afsi , fe le iba el almas mas fe venciaesforzadamente 5 y llego:3 carecer de ella, cafi del todo, por muchos años: Su papel de Sentencias de Contemptus Mundi, de que ya hice me- moría , tenia efte ticulo: Nobilicres Sententia O que magis faciunt ad tun propofi- 
cum ex Contempru Mandz, Sentencias mas notables , y que mas hacen 4 tu pro: pofito,facadas del Contempras Mundis Es cofa admirable , Que no pafando de doce aquelias fentencias, ubielle recovido quatro para afervorizarfe.con ellas; 
Me ha parecido copiarlas; 
- ; po 
en el propofito de fu abítraccion, y «retiro, 
Sole.Deo Cr: Angelis eins: opta fawiliaris.effe+: Charitas habenda eft ad omnes , fa= miltaritas non expedit. ( Lib. 1. cap. 8, ) Dellca fer familiar a Dios Solo y 
a:fas Angeles : Caridad fe ha de tener con todos 5 mas no conviene fer yy familiar a todos. Claude fuper, te oftiuam tuam'8z voca ad te Jeltam Di- 
os ¿CPU UM 5 mane cum eo in Cella ; quia non in venics alíbi tantam 3 paceñes (Ibi.cap. 20.) Cierra tu puerta fobreti, y llamaa tu amado Jesos, eftacon él en tu Celda, queno hallaras en otro lugar tanta paz. Si tu fcis ho: mires dimitteres ¿plo bentte dimittent, tua fatta facere. (lb. cap. 21.) Situ fabes de- 
sar los hombres, ellos te dexara n hacer tus proprias Obras. Maximi Sanctoram humana Confortia, mbi Poterant, vitabant; 2 Deo in fecroto ferviffe, eligebañt, (1b.cap.) 
E ¡malores Santos evitaban, quanto podian las compañias de los hombres, y oo e Íarelco. Aefas maximnasarego peteóamesto peo Relieiofos iraló pri no Comercio, Rara vez falia de: los Clauf- 
ban los que lo-conocian En acon necefsidad inevitable, y de ello fe admira- 
tre Cavallero.Cruzado, fa A as lo. encontró en la calle un muiliuf- 
MS 05 y moltrandale una dilercta eltrañeza, noavic! adte podido difimular el motivo de tu falida , ubo de decirle: Vora Confeffar >) difponcr para morir un Enfermo: V.S. vaia con Dios", que na es 74z0n, que me ej pere mas lempo aquel hombre > que efra alle> detenido, y es el queme guia: 
¿ne / a 
4 » a . á : | > 
5 17. 
Quedo el Cavallero mui edificados y bien fabia, que el Padre! nó dexaria £h 
encierro , lino pot aquel, d igual motivo. Dos, d tres veces “alia al año A 
vifitar ua Señor Miniltro de primera reprefentacion : fu muy antiguo, y ver- dadero amigo. Y eltas. viliras podian pafíar no folo por demoltracion. de 
gratitud , (ino tambica por oficio de Caridad con un Enfermo oia 
que facando fuerzas de flaqueza , y robando algunos ratos 31os cuydados de 
fu grande minittcrio hacia elte Señor mas frequentes vilitas al P. Gafpar, que 
las que de el reccbia, Nueltro Excelentifsimo Prelado acoltumbra retiraríe 
todos losaños a nucftro Noviciado á los Exercicios. Dios lelleba 4 cultivar 
fu efpiritu 5 y 4. que con tal exemplo fe aumente el fervor proprio de los 
Novicios, y de todos los que habitán-aquella Santa Cala. En eltas ocafiones 
el Padre Gafpar craadmitido hamanifsimamente de fu Excelencia a fu co- 
municacion , enaquellos ratos quedo permite la diftribucion del tiempos 
En una de eltas ocaciones un Cayaliero Eclelialtico le dixo al Padre como por 
graciola fugeltion , que no podtia excularfe, de pagar 4 fu Excelencia aque- 
las vifitas , que hacia al Noviciado: a que refpondió con fus acoltumbradas 
Sales: Bicn me temo que he de morir en una Carcel por mis dendas: mas nuefro Excelentif 
fimo fabe perdonar otras mazores. Elta relpueíta, y el ayer obrado conforme a 
ella, no podrian ciertamente fer.de defagrado a un tan gran Prelado , que 
fabe eltimar , como obíequios , Los retiros de la modeítia Religiofa. Quando 
eltuvo la Corte en elta Ciudad peligró en muchas ocaciones la abítraccion del 
Padre Gafpar; porque concurrieron muchos Señores, y Cavalleros ; que le 
avian conocido en Caltilla , yy defeaban tratarlo defpues de tantos años : mas 
perfeveró conítante en fu propofito. Entretodos , los aneileibultaron., el 
Excclentifsimo Señor Conde de Salazar ,Daquede Granada, de 
avicnido 
mui eltimado difcipulo del P, Galpar en-las facultades proprias de grandes 
Cavalleros , fe diltinguio enfavorecerlo , vifitandolo varias veces en lu reti- 
ro, infinuandole el gulto , de que le vie(fe.con frequencia , ofreciendole Car- 
roza, para ic, (in incomodidad, á Palacio. De todo fe fupo excufar el buen 
Padre nofolo (in ofenfioa leve, fino.con mucí1a facisfaccion de aquel Exce- 
Jentifsimo. Lo.mejor.en-eltas, y fentejantes ocafiones es , 
que tenia, e 
refiltirfe a las inftancias , que losueltros con buen zelo le hacian; mas de 
rodas ellas falia mui bien con: fus bellos modos. Comunicacion por cartas 
no la conoció. Quando fe partia de un Ingar 4. orro, era como fi fe hubicf 
fe muerto, en quanto aclcribiralos afeítos » de quienes fe aufentaba. Vn 
Señor Togado .mui dilcreto de eftribio 4 un fu correfpondiente ;en coya 
compañía andaba el P. Gafpar enlas Miliones de Canarias , que no eftrañaba, 
que el Padre no le ubieíle cfcrito ; pues. ya fabia, que elftaba reñido por efcri- 
to.con lus amigos; y.creya., quedexaba de eloribir , ¡por privarfe del guíto, 
que en cllo-tendridóiL93003 9h ¿omic iprtdan a Ot ca 
+ Elte retiro, y abltraccion no folo era dela Calle , y de Seglares 5 fino fe 
eltendia, a guardar conftante el Apofento 5 y a efquivar toda comunicacion 
no neceíflaria con los nueftros. Era el primero en las comunes recreaciones; 
en vifitar los enfermos5 en lasocaciones de congratularfe , O condolerfe; y 
en todas las otras en-que la Caridad ,la Urbanidad ,:9 otra Virtud pide la 
comunicacion con nueltros Ermanos. Las que no eran precifas, fino de folo 
alivio las reufaba. En tuno de los tres dias, que entodo clañofe dá á la Co- 
munidad la recreacion del Campo, me pidio el quedare en Cala. Prefumien- 
do fu buena intencion , le refpondi, que file era de mortificacion el ir5 e 
quedaíle en buen hora; mas que file fuefle de honeíta relaxacion de animo, 
queria , que viniclle. Afsi lo hizo : eltuvo feltiviísimo > y con las ame: 
nidades de fu diferera converfacion, y gultolas Hiftorias , (en que 
tenia ef- 
pecialifsima gracia ) nos hizo mas apacibles las del Campo.: La comunica- 
cion de que gultaba,, era de cofas efpirituales , y con perfonás de cípiricu; y 
ara defearla , tenia entre fus felcétas Sentencias de Contempius Mundi la figuien- 
te: Juvat non. parum ad profeétum. Spiritualem devota fpiritualium rerum collatió; 
maxime ubi pares animo.» 6 Jpirituin.Deo fociantur.. ( Lib. 1.cap. 10.) No poco 
conduce al elpirirual aprovechamiento la devota conferencia de cofas efpiri- 
tuales: maiormente » quando fe juntan en Dioslos de uy mifmo corazon, y Íviri 
Etpiritu. E A 
- intencion ; Eltas colas co 
18. 
Teogo por fin duda , que tanto retiro, y tanta abltraccion de comercio hu? 
- mano facron enel P, Gafpar cfeftosde fu humildad de corazon , porla qual 
deíeaba fer defconocido de todos, y eltimado en nada. Los exercicios de 
humillacion acoftumbrados le eran mui gultofos 3 y por efto no permitia, 
queotro fe le aventajafíe en frequentarlos. Erade xrande edificacion ver A 
fte anciano , de mas de ochenta años, defcubierta fu cabeza , toda cana ,CO- 
mer ea tierra , befar los pies A fus Ermanos , y fregar los platos , y efcudillas. 
En efto ponia tanta atencion , que defpues de venido a elte Colegio aviendo 
fregado la vez que le toco, pareciendole , que tardaba la repericion de efte 
exercicio de humildad , aprehendio, fe ufaba con el de alguna difpenfacion. 
Vinoá quexaríeme amargamente pero fe bolvio mui confolado 3 por que 
le afegure , no aver paffado fu vez, y le dixe , que perdiefle cuydado , que 
quedeba al mio el que lo feñalaflen fiempre que le tocafíe. En el Noviciado, 
quando eftaba expuelto en la lelelía cl SSmo. Sacramento, llevado de fu lin- 
gulardevocion, fcigualaba humildemente con los Ermanos Novicios, para 
hacer la Oracion circular en prelencia del Señor. Se ponia la Sobrepelliz; 
lalia de la Sacrittia fin bonetes fas manos juntas fus ojos baxos 5 y figuiendo 
a un Ermano Novicio ,excediendole en modeftia , y compoltura , fe ponia 
de rodillas delante del Altar 3 y alli no menos edificaba con fu devocion ¿que 
con aquel exemplo de humildad, de hacerfe como un pequeñuelo delante 
de Dios , y de los Hombres. Palabra que auncon cali imperceptibles 
artificios pudicíle redundar en fu alabanza, nunca fe le oió. De los fucefos 
de fus Mifiones, de fu predicacion , de fus empleos , obíervo total filencio. 
Defpues de fu Muerte fupe por carta de Caftilla, que avia lcido Filofofia, y 
Teologia. “Tuvo mil ocafiones de avermelo dicho en los no pocos años, que 
lo comunique familiarmentes porque nada mas facil , que aver dicho, quan- 
do tratabamos de cofas pertenecientesa aquellas facultades; Yo ley efra , 0 aque- 
la Sentencia, Me perluado , que pues no lo fupede fa boca, ninguno otro lo 
avria fabido: Tampoco le 01, los grandes Teatros, en que avia predicado 3 ni 
que ubicfle ido en algun Colegio Predicador primero: folo le oi ,en ocacio- nes de algunas de fus graciofas hiftorias; efro fucedio, llendo yo Predicador 
malo , que afsi llaman al fegundo , en Yalladolid/ En las licencias , que pedia alos Superiores moftraba un cierto agradable modo de Humildad. Licen. cias Generales en punto de Pobreza, d de vida comun , con que fe mitigafle el rigor de la difiplina Religiofa , no las tuvo: tenia algunas licencias , que di- manan de la comunicacion de los privilegios de Nueltra Compañia para maior confuelo de los Proximos en los minilterios efpirituales. Al papel de eftas licencias avia puefto cíte Titulo; Facultades, que humildemente pide el Padre 
Ga/par Troncofe le comunique el R.P. Provincial. Demas de eltas , que pidió, un P. Provincial , que lo eftimaba muial juíto, le concedió. una licencia , que pocas veces , y no, fino a Sujetos de fingular merito; fuele concederfe. Elta licencia la regiftro en (u papel el P. Gafpar con eltas palabras: fu Re. el Padre Provincial: N. No proprio motu, y fin que yo me ubieffe atrevido a pedir tanto , me concedió rc. > E 
.. La piedra del toque de la Humildad esla humillacion, que de: otros: fe recibe 5 y en ella feprobo , que la humildad de ete buen Pádre era un :oro de 
Pd A ea efcrito efta Sentencia del. Contemprus Mundi, 
e UMidad en láces peligrofos:Bonum cl :aod pati andoaué contraditionein; Lqod mas ces peligrofo m cjt,quod patiamur quandoqué 
: E : » O imperfeche de mobis fentiatur, eriam (bene agimus; 0 
Ea al ES - ne ES if bumilitatem 5 dr avana aloria nos ión ñ Lib. 1. 
de nofotros mal 2 ima BUnas veces padeícamos contradiccion, y fientan ,€ as oe clamente ¿ aunque eS bien , y con buena 
. Lam as ente ayudan 4 la Humildad , y nos prefervan 
oca TOS CICEtamente referir aqui mas de dos Sato ; en que 
obligado 2 omititlos P ce que pratticaba aquella Sentencia , fino me viera 
compaísivo ad do laos. En uno do ellos no falto quien 
tefto el buen Padre des a Sunas palabras de confuelo; mas nunca con: confió una vez, que ea e le hubicííe hecho una minima finrrazon. Me 
rafien Perfonas mii 0 preparado, a tolcrariquietamente, que lo inful- 
POE AA ASIIOLSS E los aña lo que no cs poco fiendo en los 
: > Ancla, 
r : 19, 
ancianos,por lo comun, tan delicado el zelo de ler ref, petados d los Jovenes, Voia referir un cafo , y con repeticion, que lleva la humildad del Padre 
Gafpar haíta lo heroyco. Predicaba en Salamanca con el credito de ingenio, 
eloquencia , y talento , gue queda dicho. En un Sermon celebre eo Nuetro 
Colegio , con un concutío numerofifbsimo , y floridiísimo, le quedó : que es la voz , con que fe explica la deferracia de no poder profeguir,tan deflucida, 
y tan humilaitiva de los Ofadores. Defpues en otro Sermoh mas celebre 4 
la dedicacion del Stimpruofo Templo, que el Excelentifsimo Señor Conde 
de Monte-Rey hizo a las Religiofas Auguítinas Recoleras , le ficediólo 
miímo. La admitacion, que caníaron cltos fuceflos , es incxplicable 5 pero fe quita con lo que me elribe de Caftilla un fujeto de mi maior cftimacio: de relacion de dos PP. ancianos de la primera autoridad de aquella Provin. 
cia, contemporaneos del P. Gafpar. Son fas palabras Vno , y otro fuce/fo fe creia 
uniformemente eftudiado, y hecho de propofito, paratemplar los aplanfos > que tenia em 
el pulpito 3 y tener motivo , para dexar cfta carrera, como lo logró. Si ello fue afi, 
debemos fuponer, que el P. Gafpar no fe arrojó a tal ato de humildad , (in 
gran confideracion , fin confultarlo, y fin eftar de acuerdo con los Su criowW 
res, quenofelo permiririan , fia motivos relevantes. Mas fino fucedio de 
propofito, y 1 bello eftudio , fino por acafo , y por deferaciaz aun me admira 
mas la humildad del buen Padre5 pues fupo llevar con tal moderacion , y. 
tranquilidad de efpititu un golpe tan fenfible, que hizo creer uniformemente, 
que aquella humillacion no le vino impenfadamente , lino la buícó de induf- 
tria3 y clto por apagar lus aplaufos , y por dexar la carrera, en que los podria 
aumentar. i | 
- Cultivo diligentemente el P. Galpar fu efpiritu con el Santo exerciciol 
de la Oracion, meditacion, y los otros de comunicacion, y trato con Dios.; 
Era puntualifsimo en la comun Oracion de la mañana, en que conflagramos 
al Señor las primicias del dia , y nos prevenimos para fervitle bién en el. 
Nunca, fino rara vez, por total impofibilidad, dexó de decir la Santa Miflas 
en ella gaftaba aquel poco mas detiempo , que fobre la media hora nos pet 
mite nueltra Reglas la decia con fingulat atencion, con ua profundo refpeto, 
y con feñales de tan afeétuofa devocion, que la infundia en los oientes. Para celebrarla [e preparaba, y delpues de celebrada, daba las gracias, Uno , y otro 
bien defpacio. Aunque uno de fus propolitos , que conftantemente guarda- 
ba, era tener fos ojos fobre fi, y no juzgar hechos ajenos , no podía tu zelo 
contenetfe, fin moftrar fu fentimiento li 4 mas no poder reparaba algun mi-. 
nimo defeíto de otros en lo que pertenece al Divino Sacrificio. Erequentaba 
las vilitas al S5mo. Sacramento ,como un medio para avivar la prefencia dé Dios , y confervarla , aun en lás ocupaciones diltraftivas. Segun la paula, y. 
atencion , con que decia el oficio Divino, es mui de creer, que no folo lo 
rezaba , fino lo contemplaba. Los Exatnenes de Conciencia los hacia de 
rodillas, con la humildad de reo delante del Señor. La meditacion de las 
cofas divinas, eternas, y celeltiales puede afegurarfe fue en el P. Gafpar tam 
continua , como fu leccion efpiritual', en la Sagrada Efcritura , Santos 
Padres, Maeítros de Miftica, y Hiftoria Ecclefiaftica 3 y era preciflo que en 
elta fu no interrampida ocupacion de eftudio fagrado taviefte fu entendi- 
miento lleno de buenos penfamientos , a que fon configuientes los afeftos 
Santos. Elto en el P. Gafpar:no puede dudarfes pues no podia dexat de ca- 
lentarfe mucho cerca de un gran fuego , quien fe refcaldaba á una ligera 
llama- Los intervalos de la Lección Sagrada,eran los.ratos, que honeltameng 
te fe divertia en la Hiftoria Profana. Decia , que la memoria de los [ucelfos 
humanos folian hacerle levantar el corazon a Dios, y facar de ellos muchos 
defengaños ; y que por elto muchas veces para afervorizarfe , folía de propos 
fito paílearfe por el dilatado campo delo paffado en el mundo , en que haz 
ilaba mucho bueno, para defengañar fu Efpirita,, y fixarlo cn el defico de la 
eterna felicidad, | | ; 
Demas de la familiarcomunicacion con Dios, tenia el P. Gaílpar mu- 
chas devociones a los Santos, y A la Reyna de los Santos. Era indefetible 
en pagar cltos tributos de piedad a Lus amados acreedores. Algunas veces, 
eftaudo en gultofa conyería cion de fu-cofidente ¿al dir el Se , Ta 
z > ccias 
> imitar. 
A | 
decias VaiafJe con Dios , queno me queda mas de mediabora, para cumplir - mis devocor- 
nes, y la conver facion me las entrampa. Tuvo terniísima devocion a la sacra Fa- 
miña. En todos fus Seraiones, platicas, y eferitos , no folo.en la primera 
plana , ni folo en cada oja, fino en cada pagina , ponia en medio el adorable 
nombre de JESVS 5 immediatamente á los lados el ivlcede MARIA , y el 
amable de JOSEPH; alos extremos , los yenerables de San JOACHIN,y 
Santa ANA 5 y raro papelillo fuio he encontrado, en que no eften efcritos 
por ambas caras ran fuaves nombres. A los Santos ,que 1luftran Nueítra 
Compañia, tuvo una devocion mui cordial. Principalmente 4 nueítro gran 
Padre San Ignacio ,4 quien llamaba,, Padre mio dulcifsimo ; y al Angel San Ef- 
tanislao, , á quien intitulaba, Midulcifsómo Patrono. Mucho avia que dezir, Íi 
hubicíle de referir las prafticas de Piedad del P. Gafpar¡ en obfequio de los 
Santos. No puedo omitir una , que me ha parecido digna de referirfe , y de 
imitaríe. Cada Sermon , o Exorracion la encomendaba , ya a algun Santo 
Angel, ya a algun Apoftol, ya a alguno de los Bienaventurados >, de las di- 
vertas Gerarchias , en que los veneramos. Almargen dela primera plana cf- 
crebia fu nombre; al fin , defpues de deflear la gloria de Dios , y la alabanza 
«de Maria Santiísima, la deileaba tambien a aquel fu Proteétor ,4 quien avia 
encomendado fu acierto , y el fruto de fus oyentes. Fue infigne en mucho 
gtado la Devocion ,que tubo al gran Patriarca Santo Domingo de Guzman, 
degue es un convicenteargumento , no aver tenido con las Imagenes del 
salvador ,de la Madre de Dios, y de San Ignacio nueítro Padre, otra alguna, 
('ni la de fa dnlciísimo Eftanislao ) fino la de aquel inclito Patriarca. En uno 
de fos Diícurfos en honor de Maria Santifsima , con la ocafion de tocar la 
devocion del Rofario, prorrumpio en elta exclamacion , con que desfogo 
£us ardientes afícétos al gloriofifsimo Santo, y a fu Religion Sagrada. Mil gra» 
cias doy en nombre de todo el Pueblo Criftiano a la Sagrada, lluftre , Religiofa Familia, 
que en tan alto punto pufo efJa devocion. Millones de veces alaben Hombres, y Angeles 
4mi gran Padre , mi Patrono , mi Señor , y mi ef pecialifsimo Abogado Santo Domingo de 
Guzman , a quien entre otros innumerables beneficios debe el Mundo, el de averle enfeña. 
do, y perfuadido la devocion del Rofario. No hallaba voces , con que expreflar,co- o buen Hijo de la Compañia > el aprecio, y eltimacion , que fiempre tubo de todas las Religiones, y de fus Santifsimos Fundadores; pero con efpecializ 
dad fe excedia, quando hablaba de fu devotifsimo Santo Domingo, y de la 
Efclarecida Religion de Predicadores. Avia leido atentifsimamente fus 
Hiftoriass y de ellas avia recogido cxquiíitas noticias , para celebrar tan gran 
Padre, y tan grande hija; como lo hacia fiempre:, que lograba la ocalion de lucirlas, RA > , Ae 
Algo mas , de lo.que queda apuntado, es razon decir de la Devocion, que el P.Gafpar tuvo con nueltra Señora la Santifsima Virgen. Todos los dias demas de otros obfequios , le rezaba Lu rofario , de ordinario de rodillas, y. en la lglelia. Celcbraba fus fieltas con piadofos jubilos , y. fe: preparaba A 
ellas, con el aiuno de las vifperas ,con mortificacion en el Refitorio , y con publica diciplina. Tenia á la vita. , junto a la Mela de fu eftudio,, la Imagen 
de eta amabilifsima Madre en fu mar de dolores de Soledad; y la acompa- ñaba con fus afettos ».y la imitaba en vivir folo quanto le era poísible, En los Panegyricos publicos. ,.y en las domefticas exortaciones , que hacia en las 
fic[tas , y milterios de efta benditifsima Virgens:»-Madre:de Dios , elpecial- 
mente.en el de fa Concepcion Immaculada ,eraemulo piadofo de un San, 
lidefonto, as yn san Anfelmo , y de un SanBernardo. Para eftas ocafiones 
o Alas grandezas ,y glorias, de la, Reyna: de Angeles, y 
Teforo de fu AS A diligencia ¿e ARM lacaba » «del inexhaufto vivos , y folidos difturfa as Mas preciofas- noticias: aqui empleaba fus mas 
a Os curtos , fiempre recamados de novedad.,fobre :el fondo 
guencia poderofa , con que 
elo antiguo : y aquí finalmente triuméaba £u elo 
upor de las grandezas de Maria Sanrifsima 3 cn 
a lus oyentes en el 
CAOS » devoción, y Confianza, y en-defico de imitar en algo fus 
elta Señora Noelia que Angelicas virtudes. Efcribió. mucho en loor de 
Marial dignifsimo de lus Sermones , y ¡Platicas, fe podria formar un 
a 0 9 la luz publica,: Otra Maras: Obra tenia ideada» y EMpes 
] 
zada 
zada. en. uu julto volumen. Masmo dexorfetito, fino dós Tratados. Eb pri. 
mero, Excelencias de Maria Santifsima, por fi piedad con: los Hombres: El: fesurdo 
Excelencias del Nombre Santifsimode Marta. No faltas, quién ele inclinado , A, 
folicitar, le eftampen eltos dos Tratados; y tengo'para mi 7 que ferjan tote- 
bidos - con aplaufo no vulgar. «Es dolor que: el. P. Gafpar no profiguiéfte 
aquella Obra, para la: qual le fobró tiempos tenia “muchos materiales cn 
varios papeles 3 y muchos mas: en fu capaciísima memorias Aquella humi!- 
dad , que lo obligó por dos veces , a entregar al fuego fus elcritos , mas inge. 
niofos , y efpeciofos , es la que le quito la pluma de la mano , para acabar 
aquella nobic Obra, por temor de que defpues de muerto fe imprimicfle. Yo 
aísi lo creo; y que quifo hacer clte obfequio de humildad A la gran Maeltra 
de elta virtud, antes que triburarle fas difcurfos, como 4 Madre de Sabiduria, 
En credito de la grandeyocion del P.Gafpar a la Virgen NueltraScñora, 
he de copiar aqui, lo.que tenia eícrito en un pedazillo de papel, doblado , Y, 
redoblado , embúclto en dos eubicrras, y mui cfcondido. Parece ¿ ha quez 
rido la Virgen, fe aiaencontrado,, para edificacion de fus devotos. Dice afsi. 
O dulcifsima Maria , gloriofsfsima Emperatriz de Cielos , y Tierra , y fiempre Immaculada, 
y ficmpre Virgen, Madre de Dios, y Señora Nuejtra 3 defeando yo Gafpar Troncofo, aunque 
imdignifsimo > fer frel efclavo de tan gran Señora, me ofrefco por mui vueftro delante de 
todas las criaturas, y Angel de mi Guarda , efpontanea , e ¿rrevocablemente por manos 
del Gloriofo San Jofeph Efpofo vueftro. Por las vueftras, Señora de mi Alma, me entrego 
al mifino Santo Patriafca, y por las de los dos , ami Jesvs , hijo del Eterno Padres y por. 
las de los Tres, a toda la SSma. Trinidad, en reconocimiento, y alabanza , y perpetuo obfe 
quio , y quifiera firmar mi Nombre , com Sangre de mi Corazon. Señora de mi Alma. 
Gafpar Troncofo. Alcanzadme ,0 Purifsima Madre y por vuefira Concepcion immaculada, 
pureza de Alma, y cuerpo, devocion para rezar vueftro Sántifsimo Rofario cada dia, 
confiderando fus mifterios. ( Halta aqui fe reconoce eftar efcrito con Sangre, y fe 
lee con mucha dificultad; profigue con tinta, y con caraéter facil de entenz 
derfe ) Confe/ffar , y Comulgar cada Domingo > y vucftras nueve hiefras y en ellas compaf- 
fion para con mis proximos, dando alguna limofna , corporal , 0 cfpiritual. Aiunar los 
Sabados 5 y fz no rezar nueve Avemarias , y un Pater nofter , a honor de vueftra Imma- 
culada Concepcion : llevar la Señal bendita de efta Santa Efelavitud en vida , y en mucrtes 
enfeñando , a quantos me fea posible, efta fmgular devoción. Rezzar un Ave Maria, quan, 
do diere el Relox , 0 fuplirlo defpues a fu tiempo. ( Halta aqui parece ¿ que tenia cf: 
crito antes de entrar en la Compañia , y que delpues de aver entrado en ella, 
añadió lo [iguiente:) Entrañable amor a Vos , mi dulce vida: perfeverancia en la Re- 
ligion por ferviros con toda el Alma. .Afsi la Santa Iglefía ; vucftra Concepcion Imma- 
culada por verdad infalible determine! Amen. (Haíta aqui eftá cfcrito con tintas 
Lo que fe figue fe reconoce efcrito con Sangre , y apenas puedelecríe.) Jesys, 
Maria , Jofeph, Joachin , Ana. Vueftro Efclavo > Gafpar indignifsimo, 
Aviendo trasladado efte papel , O por decir mejor, aviendo dado 4 
guftar clte panal de dulcifsima devocion , pongo fin a las noticias de la excm- 
plar, y Religiofa vida del buen Sicrvo de Dios, y ficl Elclavo de Maria SSma. 
P. Gafpar Troncofo; cuía muerte ,que fue el día primero de Diciembre del 
año proximo pafado , avisc prontamentea V.R. para que en fu Santa Co. 
munidad fe le hicieflen los fufragios, con que nueltra Compañia folicita cl 
alivio de las almas de fus difuntos Hijos. En los Santos Sacrificios , y Ora, 
ciones de V.R. mucho me encomiendo. Sevilla 16. de Febrero de 1734. 
Pof?. feript. Acabo de recibir carta , en que de relación de un Padre 
de los mas dignos de nueltro aprecio le me avilan dos calos certifsimos, que 
prueban la gran confianza , que tenia en Dios el P. Galpar Troncofo 5 y era 
el primero de fus propofitos en los diíticos; que dexo notados en efta tela 
cion: Fide Deo. Siendo Retor del Colegio de Moron, en ocafion , que fe pa” 
feaba en un tranfito con un Padre, llegó un Pobre A pedirle limofna. Ordeno 
fele diefíe un real. Dixole l Padre que para que daba tanto , liendo el Co, 
legio tan pobre? Refpondioel P. Gafpar: Padre mio «efe real me valdrá ciento. 
Apoco rato ,aun citando ambos pafeandofe , llegó un criado del Vicario 
Eclefialtico 4 dar al Padre avifo , que una Señora que acababa de morir , de- 
xaba cien reales delegado al Colegio, En la mifma Villa de Moron, vilitan- 
Ea do 
$ 
do el P. Gafpáé un Quattanario de muchos 
Evangelio. Replicó el charitativo Padre c 
milagrito? Pues vaa. Dixole el Evangelio 
metes, le pidió elte, le dixele un 
on feltivo agrado : Que quiere un 
> Y no le volvió mas la Quartana. 
No he querido defraudar á la comun edificacion la nticia de eftos fuceflos, 
que tienen mucho de lo extraordinario , en que Dios premióla confianza cn £n bondad del P. Gaípar , para que nofottos con tales exemplos alentemos. la nucítra, Vuelvo á encomendarme en los Santos factificios de V.R.8zc. z 
+ Muy Siervo en Chrifto 
a es 
Bernardode Vargas, 
